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Sammendrag Abstract
I Norge har det i over 30 år blitt satset på stedsutvikling, og en lang rekke programmer 
og prosjekter har blitt gjennomført. Landsbyen Flisa er et stedsutviklingsprosjekt i 
Åsnes kommune, med prosjektperiode fra 2012 til 2015. Selv om svært mange har 
hatt muligheten til å medvirke i prosessen med å utforme fremtidens Flisa, er det 
mange som ikke har benyttet seg av muligheten. Hvordan kan lokalt engasjement 
bidra i utviklingen av fremtidens Flisa? Denne oppgaven forklarer hvordan lokalt 
engasjement er grunnlaget for vellykket stedsutvikling, og ser på hvordan aktiv 
medvirkning fra innbyggerne kan bidra til utviklingen. Oppgaven presenterer en 
stedsanalyse av Flisa og grendene i Åsnes kommune. Det er benyttet en kombinasjon 
av metodene sosiokulturell stedsanalyse og landskapsressursanalyse for å identifisere 
kvaliteter ved og ønsker for ulike områder. Det er også definert karakterområder 
som danner en felles arena for tiltak og samarbeid. Videre presenteres strategier 
og tiltak som bygger på lokalt engasjement, og som kan stimulere til økt aktivitet, 
trivsel og sosialt fellesskap på Flisa. Oppgaven viser hvordan flere innbyggere kan bli 
engasjert og involvert i stedsutvikling gjennom bruk av medvirkningsmetoder hvor 
befolkningen har reell direkte innflytelse. 
For more than thirty years, community development has been an area of priority in 
Norway, and many programs and projects have been conducted. Landsbyen Flisa 
(The Village of Flisa) is a community development project in the municipality of 
Åsnes, with a project period from 2012 to 2015. Although citizens were given the 
opportunity to participate in the process of creating the new Flisa, many citizens 
chose not to utilise this opportunity. How can community participation contribute 
in the development of the future of Flisa? This thesis explains how community 
participation is the basis of succesful community development, and investigates how 
active participation from citizens contributes in the community development process. 
This thesis presents a place analysis of Flisa and the surrounding hamlets in the 
municipality of Åsnes. A combination of the methods sociocultural place analysis and 
landscape resource analysis is used to identify place specific qualities and the desires 
of citizens. In addition, character areas are defined to create a common framework 
for measures and cooperation. Based on the analysis, this thesis presents strategies 
and measures based on public participation, which can increase activity, well-being 
and sense of community in Flisa. This thesis demonstrates how more citizens can 
participate and engage in community development through the use of participation 
methods where the citizens are empowered.
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Nøkkelinformasjon: Flisa
Tettstedet Flisa er administrasjonssenteret i Åsnes kommune. Flisa har navnet 
etter elven Flisa, som munner ut i Glomma like ved tettstedet. Per 1. januar 
2014 hadde Flisa 1639 innbyggere (SSB, 2015a), mens Åsnes kommune totalt 
hadde 7561 innbyggere (SSB, 2015b). Sammen med nabokommunene Våler, 
Grue og Brandval i Kongsvinger, utgjør Åsnes området Solør. Solør kan 
beskrives som et jordbruksbelte langs elven Glomma i Glåmdalen. I kontrast til 
jordbrukslandskapet i dalen, ligger Finnskogen i øst mot grensen til Sverige.
Grendene i Åsnes
Det ble i utganspunktet opprettet fem grenderåd basert på 
postnummerinndeling og skolekretser i Åsnes kommune: Flisa, Gjesåsen, 
Åsnes Finnskog, Hof Vestre og Arneberg. Struktureringen av grenderådene 
er siden endret, og de fire grenderådene som eksisterer per desember 
2015 er Flisa, Gjesåsen, Hof/Åsnes Finnskog og Hof. I denne oppgaven er 
problemstillingen rettet mot Flisa. Det er likevel viktig å understreke at det er 
tette forbindelser mellom bygdesentrumet og de øvrige grendene i kommunen 
når det gjelder sosialt miljø, arbeidsplasser og handel. 
Grenderådene er selveide, og åpne for alle som er bosatt innenfor 
grendekretsen. De fungerer som en samarbeidsarena og et bindeledd mellom 
innbyggerne, frivillige organisasjoner, Åsnes kommune, andre myndigheter 
og interessentgrupper (Flisa grenderåd, 2015). Det felles målet for alle 
grenderådene er gode, trygge og levedyktige lokalmiljøer. Grenderådene 
fungerer som pådrivere for lokale initiativ, og planlegger konkrete tiltak 
gjennomføres i tiltaksgrupper.
Bakgrunn
Landsbyen Flisa
Prosjektet Landsbyen Flisa er et bygdeutviklings- og merkevarebyggingsprosjekt 
som blant annet skal øke tilflyttingen til Åsnes kommune og styrke handelsstedet 
Flisa (Åsnes kommune, 2012). Prosjektet er et samarbeid mellom Åsnes kommune, 
Handelssenteret Flisa, Solør Næringshage og innbyggerne i kommunen, som er 
organisert i grenderåd. Prosjektperioden er fra 2012 til 2015. 
I november 2014 tok Øistein Wien, prosjektleder i Landsbyen Flisa, kontakt med 
NMBU. Åsnes kommune og Landsbyen Flisa ønsket landskapsarkitektstudenter 
velkommen til å skrive masteroppgave om Flisa og grendene i Åsnes. 
Landsbyprosjektet er altså utgangspunktet for denne oppgaven. Oppgavens 
problemstilling og mål er utformet uavhengig av Landsbyen Flisa, men jeg har 
forholdt meg til landsbyprosjektets overordnede målsettinger.
I denne oppgaven konsentrerer jeg meg om prosjektets mål om aktive grender, 
levende bomiljøer, folkeliv i bygdesentrumet og økt trivsel. Dersom en oppnår en 
positiv utvikling på disse områdene, legger en samtidig til rette for økt handel, positiv 
befolkningsutvikling og godt omdømme. 
Hovedmål i landsbyprosjektet:
• Aktive grender (grenderåd) og levende bomiljøer
• Videreutvikle Flisa sentrum for økt handel og mer “indre liv”
• Trivsel, godt omdømme og positiv befolkningsutvikling
(Åsnes kommune, 2012)
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Fig. 1. Åsnes kommune plassert på 
Norgeskartet. Åsnes kommune ligger i Hed-
mark fylke, og kommunen er markert i rødt.
Fig. 3. Åsnes kommune. Tettstedet Flisa er markert i rødt.
Åsnes 
Finnskog
Hof
Gjesåsen
Flisa
Fig. 2. Glåmdalsregionen. Solør omfatter 
jordbruksdalen langs elven. Finnskogen ligger 
i øst, og strekker seg over til Sverige.
Kongsvinger
Elverum
Kirkenær
Våler
Flisa
Brandval
Våler 
kommune
Grue 
kommune
Finnskogen
Solør
Fig. 4. Tettstedet Flisa. Den svarte linjen 
er avgrensning etter SSB (2014). Området 
som refereres til som Flisa sentrum er 
markert i rødt.
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oppretholdes lokalt engasjement for stedsutvikling? Hvordan kan man stimulere 
til at flere innbyggere blir mer aktive i utviklingen av hjemstedet sitt? I artikkelen 
“Diskursanalyser som kunnskapsgrunnlag for stedsutvikling” åpner forfatterne 
Cruickshank & Lysgård (2012) for at vi må være åpne for mangesidighet i forståelsen 
av hva som gjør steder attraktive. I artikkelen konkluderer forfatterne med spørsmålet: 
“Kanskje er mangelen på engasjement for stedets utvikling den største utfordringen 
for norske småsteder fremover, mer enn de tradisjonelle problemstillingene med 
fraflytting og mangel på lokale arbeidsplasser?” (Cruickshank & Lysgård, 2012, s. 
90). Som et bygdesentrum i Glåmdalsregionen står Flisa overfor utfordringer knyttet 
til nettopp fraflytting og tap av lokale arbeidsplasser. At mange ikke benytter seg av 
muligheten til å bidra i utviklingen av fremtidens Flisa, tyder på at det er behov for å 
arbeide målbevisst for å engasjere innbyggerne i stedets utvikling. 
Som fagperson vil jeg i denne oppgaven identifisere kvaliteter ved stedet som 
utviklingen bør bygge på og ivareta, basert på innspill fra innbyggerne. Videre vil 
jeg foreslå strategier som igjen tilrettelegger for tiltak som involverer innbyggerne i 
stedets fremtidsutvikling på ulike måter og i ulike karakterområder. Dersom disse 
tiltakene skal tas i bruk, må de videreutvikles av innbyggerne selv for å skape lokalt 
eierskap til ideene og prosjektene.
Lokalt engasjement - grunnlaget for vellykket stedsutvikling
Arbeidstittelen på denne oppgaven var opprinnelig "Medvirkningsbasert 
stedsutvikling". Underveis i arbeidet med oppgaven det gikk opp for meg at et 
sterkt lokalt engasjement for sted er grunnpremisset for at folk skal medvirke i 
stedsutviklingsprosesser. Innbyggerne i Flisa er gitt muligheten til å delta i utviklingen 
av Flisa og grendene gjennom lokale grenderåd. Likevel ble ett av disse nedlagt 
etter kort tid. Som observatør på et grenderådsmøte la jeg merke til den høye 
gjennomsnittsalderen blant deltakerne, og under dybdsamtaler med ungdom var det 
flere som ikke hadde hørt om ordningen eller ikke var interessert i å delta i en slik 
form for organisasjon. Da Asplan Viak i april 2015 avholdt et åpent rebusløp for å 
samle ideer og innspill til sin stedsanalyse, var det svært få som valgte å delta. Det slo 
meg at selv om svært mange har muligheten til å medvirke i prosessen med å utforme 
fremtidens Flisa, er det mange som ikke benytter seg av muligheten. Hva kommer 
det av? Hva kan gjøres for at flere skal engasjere seg og bli involvert i utviklingen av 
hjemstedet sitt?
I 2015 avsluttes prosjektet Landsbyen Flisa. Innbyggerne står da igjen uten 
prosjektleder, og hvilken økonomiske støtte grenderådene vil få til å gjennomføre 
tiltak i fremtiden er usikker. Hva som skjer videre i historien om Landsbyen Flisa, blir 
i større grad opp til innbyggerne selv. Engasjerte innbyggere med vilje og evne til å 
gjennomføre tiltak er helt nødvendig for å opprettholde drivkraften i stedsutvikling. 
Denne oppgaven skal gi innbyggerne i Flisa og grendene ideer og inspirasjon som 
de selv kan velge å bygge videre på i etterkant av stedsutviklingsprosjektet. Selv om 
et offisielt stedsutviklingsprosjekt avsluttes, stopper ikke arbeidet med å utvikle gode 
steder.
Jeg ønsker at denne oppgaven åpner for refleksjon rundt hva det er som gjør 
det meningsfullt for innbyggere å engasjere seg i sted. Hvordan skapes og 
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I utarbeidelsen av problemstillinger og mål, er det tatt hensyn til Landsbyen Flisas 
overordnede målsettinger (s. 10).
Problemstilling
Hvordan kan lokalt engasjement bidra i utviklingen av fremtidens Flisa? 
Underproblemstillinger
Hva skaper engasjement for utviklingen av fremtidens Flisa?
Hvilke strategier kan legge grunnlaget for tiltak bygget på lokalt engasjement, som 
igjen stimulerer til økt aktivitet, trivsel og sosialt fellesskap på Flisa?
Mål
• Forklare hvordan lokalt engasjement fungerer som drivkraft i stedsutvikling. 
• Identifisere kvaliteter ved Flisa som kan brukes aktivt i stedsutvikling.
• Foreslå strategier som kan støtte opp under utviklingen av landsbyen Flisa.
• Foreslå tiltak bygget på lokalt engasjement som stimulerer til økt aktivitet, trivsel 
og sosialt fellesskap på Flisa.
Presiseringer
“Lokalt engasjement” forstås som sterk interesse for og deltakelse i utviklingen av 
nærmiljøet. “Økt aktivitet” forstås først og fremst som sosial aktivitet.
Problemstilling og mål
Oppgavens oppgbygging
Oppgaven består av tre deler. I første del presenteres teori og kunnskap om steder, 
stedsidentitet, stedsutvikling og medvirkning. Dette støtter opp om ideen om at vel-
lyket stedsutvikling krever engasjerte innbyggere. I andre del presenteres en analyse av 
Flisa og grendene rundt. For å få et innblikk i hva det er som engasjerer mennesker på 
Flisa, er det benyttet en kombinasjon av sosiokulturell stedsanalyse og landskapsres-
sursanalyse. I tredje del presenteres tiltak som kan stimulerer til økt aktivitet, trivsel 
og sosialt felleskap på Flisa.
Befaringer
Undersøkelser, intervjuer og befaringer er planlagt og utført i samarbeid med Marthe 
Maren Thomassen. Det innsamlede materialet er bearbeidet separat. 
Følgende befaringer er gjennomført i forbindelse med oppgaven:
27. november 2014
13. desember 2014
10.-13. februar 2015
4. mars 2015 
25. april 2015
Intervjuer
For at personene vi intervjuet skulle føle seg trygge på å dele personlige synspunkter 
med oss, er samtlige intervjuobjekter anonymisert. Vi gjennomførte dybdeintervjuer 
med representanter fra kommunen, næringslivet, grenderåd, fritidsaktiviteter og 
elever på ungdomsskole og videregående skole - totalt ni informanter. I tillegg 
har vi utført en rekke uformelle samtaler om Flisa med innbyggere vi har møtt på 
ulike steder og arrangementer, eksempelvis Flisa stormarked, historielagsmøte og 
julemarked.
Om oppgaven
Møte med kommunen, omvisning på Flisa
Julemarked i Flisa: uformelle samtaler med innbyggere
Møter med intervjuobjekter, observatør på grenderåd
Undersøkelse på Solør Videregående skole
Vårfest i Kaffegata, rebusundersøkelse (v/Asplan Viak)
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Del 1. 
Kunnskapsgrunnlag, teori og metode
1.1 Stedsbegrepet
1.1.1. Et flertydig begrep
I dagligtalen bruker vi som oftest begrepet sted om romlige utstrekninger i varierende 
skala. Et sted kan være alt fra en sofakrok i et hus til en byregion eller et helt oppdiktet 
drømmeland. I samfunnvsitenskapelig teori er sted et mangetydig begrep med flere 
utfyllende definisjoner, og det er derfor hensiktsmessig å redegjøre for de ulike 
oppfatningene av ordet. Gjennom historien har sted gått fra å oppfattes som noe 
avgrenset og stillestående, til å bli et opplevd, interaktivt fenomen. (Berg et al., 2012, 
s. 12-13). Det skilles ofte mellom tre ulike oppfatninger av sted, utpekt av Agnew 
(1987): “location” (lokalisering), “sense of place” (stedsfølelse/stadkjensle) og “locale” 
(lokalitet). Disse tre stedsforståelsene utelukker ikke hverandre, men forstås som 
komplementære (Berg et al., 2012, s.13). 
Location/lokalisering 
Å forstå sted som lokalisering (location) vil si at steders materielle og fysiske 
dimensjoner fungerer som en bakgrunnsramme (Berg et al., 2012). Lokalisering er 
den geografiske plasseringen til et sted og dets attributter. 
Sense of place/Stedsfølelse
Å forstå sted som stedsfølelse (sense of place) vil si at sted er et opplevd fenomen 
(Berg et al., 2012). Stedsfølelse vil si at steder eksisterer gjennom at mennesker 
opplever, føler og tillegger rom mening. 
Locale/lokalitet
Å forstå sted som lokalitet (locale) vil si at steder skapes kontinuerlig gjennom sosial 
aktivitet (Berg et al., 2012). Lokalitet vil si at stedet er arena for sosiale møter, og 
kan beskrives som konteksten menneskenes daglige liv foregår i. Steder formes av 
menneskenes handlinger og skiftende normer og relasjoner, og er dermed i stadig 
utvikling. 
I dette kapittelet presenteres teori og kunnskap som er relevant for oppgavens 
problemstilling. Med stedsutvikling som tema og mål, er det verdt å reflektere 
over hva steder er og hvordan de påvirker menneskers identitet. Landsbyen Flisa 
er et bygdeutviklings- og merkevarebyggingsprosjekt, og jeg vil derfor gjennomgå 
forventninger knyttet til stedsutvikling og medvirkning. Mennesker er en viktig 
ressurs i utviklingen av lokalsamfunn. Rapporter om frivillighet og ildsjeler i Norge 
bidrar med viktig kunnskap om hvordan en kan utnytte menneskelige ressurser i 
lokalsamfunn. Jeg vil også legge frem noen eksempler på hvordan innbyggere på eget 
initiativ har forandret nærmiljøet sitt. Videre vil jeg peke på hvordan landskap er en 
ressurs som kan utnyttes av lokalsamfunn. 
Med denne teorien og kunnskapen ønsker jeg å forklare forbindelsen mellom 
steder, identitet, engasjement og trivsel. Denne kunnskapen legger rammene for 
stedsanalysen i del 2, og brukes videre til å utvikle strategier og tiltak som stimulerer 
til økt aktivitet, trivsel og sosialt fellesskap på Flisa i del 3.
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1.1.2 Rom fylt med mening
Tredelingen av stedsbegrepet viser hvordan stedsforståelsen har utviklet seg over 
tid, samtidig som det viser hvordan de hver for seg ikke er omfattende nok til å gi 
en tilfredsstillende stedsdefinisjon. Dagens rådende stedsforståelse er relasjonell, 
og inneholder elementer av både lokalitet, stedsfølelse og lokalitet. For å illustrere 
dette kan man bryte ned Cresswells enkle definisjon på sted som ”et rom det 
knyttes mening til” (2004; norsk oversettelse av Røe & Vestby, 2012, s. 45). I denne 
definisjonen uttrykkes både lokalisering, lokalitet og stedsfølelse. Rommet er en 
utstrekning (lokalisering), samtidig som mennesker opplever og tillegger det mening 
(stedsfølelse). At mennesker knytter mening til et rom fører samtidig til at steder vil 
være i stadig forandring, fordi menneskers holdninger og bruk av rommet endres 
kontinuerlig (lokalitet). I steder møtes altså fysiske og sosiale dimensjoner i et 
interaktivt, foranderlig fenomen. For å studere steder må en dermed studere forholdet 
mellom mennesker og rom – stedsidentitet.
Det sentrale stedet i denne oppgaven er tettstedet Flisa. Flisa er en del av en 
rekke større steder: kommunen Åsnes, området Solør og regionen Glåmdalen. 
I Åsnes kommune ligger også deler av Finnskogen, som strekker seg østover til 
Sverige. Finnskogen oppfattes imidlertid ikke som en del av Solør eller Glåmdalen. 
Finnskogen, Solør og Glåmdalen oppfattes som ulike steder fordi det er ulik historie 
og kultur i knyttet til de ulike områdene. Når folk opplever stedene som ulike, har 
dette altså sammenheng med ulik stedsfølelse og ulik lokalitet.   
I Åsnes har Flisa rollen som kommunesentrum. Grendene i kommunen oppfattes 
som egne steder, og noen av dem ligger i Solør, mens andre ligger i Finnskogen. 
Når oppgavens problemstillinger handler om å kanalisere lokalt engasjement til 
utviklingen av Flisa, blir det derfor sentralt å finne ut hva som kan engasjere på tvers 
av stedene.
1.2 Stedsidentitet 
Stedsidentitet er i likhet med stedsbegrepet et flertydig begrep, og ulike fagtradisjoner 
som sosiologi, miljøpsykologi, geografi og fysisk planlegging opererer med ulik 
forståelse av stedsidentitet. Geografen Relph påpekte i 1976 et hovedskille i forståelsen 
av stedsidentitet: skillet mellom a) stedets identitet og b) vår identifisering med stedet 
(Dale & Berg, 2012, s. 23). Dale & Berg (2012, s. 23) påpeker at det likevel er en 
sammenheng mellom disse forståelsene, da ”stedets identitet påvirker innbyggernes 
identitet og vice versa”. Uten å gå for dypt inn i temaet, vil jeg i dette kapittelet belyse 
noen interessante aspekter ved stedsidentitet fra et stedsutviklingsperspektiv. Begrepet 
stedsidentitet er her brukt om “vår identifisering med stedet”. Stedets identitet 
gjennomgås i 1.3 Stedsrepresentasjoner.
Mennesker er fysiske vesener, og våre liv utspiller seg på steder. Stedsidentitet inngår 
dermed i vår identitetsutforming (Dale & Berg, 2012). Identitetsdannelse er en 
prosess, og hvordan et individ bruker sted i identitetsutformingen kan endres over tid. 
Mennesker danner sin identitet gjennom å identifisere et “jeg” eller “vi” som settes 
opp mot “de andre” (Thuen, 2001). Urban identitet er motstykket til en bygdeidentitet, 
og å oppleve tilknytning til ulike landskapstyper som kyst og høyfjell kan gi grobunn 
for ulike former for identitetsutforming. 
I tillegg til å være identitetsutformende på individnivå, kan det oppstå en kollektiv 
stedsidentitet blant innbyggerne på steder. Innbyggerne i Solør definerer seg selv 
som “solunger”. At man enten har bodd eller bor i Solør og prater dialekten solung, 
er indikatorer på at man er en del av et stedstilknyttet fellesskap med en lokal 
referanseramme. Denne referanserammen består blant annet av felles opplevelser, 
minner og erfaringer knyttet til Solør. I “Veileder: Metode for landskapsanalyse 
1.2.1 Den gjensidige forbindelsen mellom mennesker
og steder
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i kommuneplan” kartlegges kulturelle referanser, som er den delen av historien 
som ikke er direkte nedfelt i det fysiske landskapet (Miljødirektoratet, 2011). Slik 
erfaringsbasert kunnskap er det ofte innbyggerne på et sted som forvalter. En 
forventer ikke at en bodøværing har et spesielt forhold til Solørmart’n eller oversikt 
over flomhistorien til Glomma, mens solunger sannsynligvis har et forhold til både 
den lokale festivalen og elven som et viktig, men samtidig lunefullt landskapselement. 
1.2.2 Stedsidentitet som ramme for lokalsamfunnet
De fleste kulturer og lokalsamfunn har tydelige rammer for hva individet kan foreta 
seg på fellesarenaer (Toverud, 2002). Når rammeverket oppstår i samspillet mellom 
menneskene og omgivelsene, vil handlingsrommet kunne variere fra sted til sted. For 
noen kan statusen som solung være en sterk identitetsmarkør, mens den for andre 
vil være mindre viktig. For enkelte kan det å bli assosiert med Solør og normene 
knyttet til solungsidentiteten oppleves som negativt. En undersøkelse av kvinners 
bostedsvalg utført av Grimsrud (2000) viste at mange kvinner ikke ville flytte tilbake 
til sitt oppvekststed fordi de der ble tildelt roller basert på familiens historie og 
status. Dette illustrerer faren ved å vektlegge stedsidentitet i for stor grad - dersom 
man definerer mennesker basert på oppvekststed, står en i fare for å ekskludere eller 
diskriminere enkeltmennesker eller grupper. Ettersom identitetsbygging baseres 
på motsetninger, kan det føre til splittelse i et lokalsamfunn dersom det oppstår 
et tydelig skille mellom for eksempel “vi som vokste opp her” og “innflytterne”. Et 
slikt skille kan føre til maktubalanse og konflikt. De stedsbundne normene kan 
altså begrense handlingsrommet på et sted. I arbeidet med utvikling av steder er det 
derfor nødvendig å ta høyde for at steder oppleves individuelt, selv om stedet har 
en kollektiv ramme. Å fremme en inkluderende kollektiv stedsidentitet vil også øke 
handlingsrommet på stedet. At innbyggere har en kollektiv stedsidentitet kan skape 
fellesskap og engasjement.
1.2.3 Stedsrepresentasjoner
I dagens stedsforståelse er det mennesket som tillegger rom mening. Tanken om at 
steder har en uavhengig identitet eller ånd, ofte kalt “genius loci”, har man dermed 
gått bort i fra. Å bite seg merke i Relphs (i Dale & Berg, 2012) skille mellom stedets 
identitet og menneskers identifisering med stedet har likevel noe for seg, ettersom 
disse kan differensiere. Steder oppstår både gjennom forestillinger og praksis, og 
stedsrepresenasjoner er fortellinger om steder som produseres kontinuerlig av for 
eksempel media, eiendomsutviklere, innbyggere eller utflyttere (Brattbakk et al., 
2007). Med grunnlag i den relasjonelle stedsforståelsen, kan disse fortellingene eller 
oppfatningene forstås som stedets identitet. 
I praksis kan alle som har kjennskap til et sted produsere eller reprodusere 
stedsrepresentasjoner. Om noen for eksempel forteller historien om at “Flisa er stedet 
hvor ingenting skjer” mens andre lager en film om det spennende livet i landsbyen, 
gjenspeiler det deres subjektive oppfatninger av stedet. Fordi det er menneskenes 
meninger om rom som danner et sted, vil de ulike oppfattelsene av stedet utgjøre 
stedets identitet. Dermed kan det eksistere både myter og parallelle oppfatninger 
rundt steder. I stedsutviklings- og omdømmebyggingsprosjekter er ofte stedets 
identitet et hett tema. Selv om Oslo kommune siden 2000 har satset på Oslo som 
”Fjordbyen” – et prosjekt som knytter byens identitet opp mot fjorden - kan det tenkes 
at mange likevel først og fremst tenker på Oslo som en by omkranset av Oslomarka. 
Og til tross for at Åsnes kommune har definert Flisa som en landsby, er det ikke en 
selvfølge at innbyggerne ser på seg selv som landsbyboere. 
For å få et grep om stedets identitet, må man altså studere mangfoldet av oppfatninger 
og forestillinger som eksisterer om stedet. Både stedets identitet og menneskers 
identifisering med steder er bygget på sosial praksis, og stedsidentitet kan tolkes og 
oppleves ulikt for ulike individer og grupper. Stedsidentitet er et sosialt konstruert, og 
dermed et fenomen som kan forandres over tid.
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1.3 Stedsutvikling
1.3.1 Hva er stedsutvikling?
Stedsutvikling er et flertydig begrep uten en tydelig definisjon. Begrepet brukes om 
prosesser hvor en bevisst går inn for å endre steder. Ifølge Regjeringens egne nettsider 
om stedsutvikling, handler stedsutvikling om “å skape bedre steder å bo, arbeide og 
leve for alle” (Regjeringen, 2012a). I Stortingsmelding nr. 25 (2008-2009) beskrives 
stedsutvikling slik:
“Stadutvikling handlar om prosessar og tiltak som med utgangspunkt i den 
fysiske staden skal auke opplevinga av attraktivitet. Det handlar om metodar for å 
utvikle lokalsamfunnet i samspelet mellom fysiske omgjevnader, møteplassar og 
sosialt miljø, kultur, samferdsel og næringsutvikling, gode bustader og betring av 
dei fysiske omgjevnadene. Det handlar òg om byggjeskikk som femner om både 
estetikk, fysisk og sosialt livsmiljø, ressursbruk, energi og universell utforming.” 
(St.meld. nr. 25 (2008-2009), s. 33)
Et stedsutviklingsprosjekt markerer dermed en satsing på å utvikle lokalsamfunnet. 
Fokuset i ulike stedsutviklingsprosjekt kan variere, og mens noen prosjekt er sentrert 
rundt omdømmebygging eller sosialt miljø, kan andre dreie seg om fysiske omgivelser 
og arealplanlegging. I Norge har staten i over 30 år satset på stedsutvikling, og en 
lang rekke prosjekter og programmer har blitt gjennomført. Den nasjonale interessen 
rundt endringer i tettsteder og distrikter kan spores tilbake til 70-tallet, da det ble 
brukt distriktspolitiske virkemidler for å fremme utviklingen i distriktskommuner 
(Regjeringen, 2012b). Statens byggeskikkutvalg og Statens Nærmiljøutvalg (SNU) ble 
opprettet på 80-tallet. Disse utvalgene fremmet hensynet til trivsel, miljøkvaliteter 
og estetiske verdier i utformingen av fysiske omgivelser, og SNU fremmet en 
helhetlig tankegang hvor fellestiltak ble brukt for å løse utfordringer i lokalsamfunnet 
(Regjeringen, 2012b). Denne tankegangen er fremtredende også i dag, og mobilisering 
av lokale ressurser er sentralt i stedsutvikling. Viktigheten av at ulike aktører 
medvirker i stedsutviklingen presiseres i Stortingsmelding nr. 25 (2008-2009):
“Gode stadutviklingsprosessar krev mobilisering, medverknad og dialog 
med både innbyggjarar, næringsliv og utbyggjarinteresser. Arbeidet med 
stadutvikling er derfor overlappande med samfunnsplanlegging og andre typar 
lokalsamfunnsarbeid som inneber breie samordningsprosessar og mobilisering av 
lokale ressursar.” (St.meld. nr. 25 (2008-2009), s. 33)
I dette kapittelet vil jeg se nærmere på to av de seneste prosjektene som var rettet 
mot tettsteder i distriktene: ”Program for miljøvennlige og attraktive tettsteder i 
distriktene” 2001-2005 (Tettstedprogrammet) og “Bolyst og engasjement i småbyer og 
tettsteder” 2006-2009 (BLEST). Jeg vil også trekke frem Lucky Næroset og Landsbyen 
Dokka, steder som gjennom stedsutviklingsprosjekter har lykkes i å skape positive 
effekter i lokalsamfunnet. I arbeidet med utviklingen av fremtidens Flisa kan man 
trekke lærdom fra disse programmene og prosjektene.
1.3.2 Tettstedsprogrammet
”Program for miljøvennlige og attraktive tettsteder i distriktene”, også kalt 
Tettstedsprogrammet, ble gjennomført i perioden 2001-2005. Hovedmålet i prosjektet 
var “å bidra til å utvikle mer miljøvennlige og attraktive tettsteder i distriktene som 
bosted for nye generasjoner”, og delmålene gikk blant annet ut på “å stimulere til 
lokal medvirkning i stedsutviklingsprosesser” og å “stimulere til å etablere lokale 
partnerskap” (Miljøverndepartementet, 2005, s. 10). Prosjektet ønsket resultater i form 
av fysiske forbedringer, organisatoriske tiltak og igangsatte prosjekter. 
16 kommuner fra fire fylker deltok i programmet, og gjennom programperioden ble 
det gjennomført og igangsatt en rekke tiltak som skapte bolyst og identitet basert 
på lokale tradisjoner, estetikk og næringsutvikling. I sluttrapporten “Erfaringer og 
anbefalinger fra Tettstedsprogrammet” (Miljøverndepartementet, 2005) presenteres 
undersøkelser gjort i etterkant av programmet. Undersøkelsene viser at de som deltok 
i idéutvikling, planlegging og gjennomføring av tiltak og som erfarte at resultatet ble 
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vellykket, sannsynligvis fikk et mer positivt forhold til stedet enn de som ikke deltok. 
Mange av tiltakene var også avhengig av at innbyggerne bidro og deltok aktivt i flere 
faser av arbeidet. Dugnadsinnsats ble benyttet til blant annet opprusting av grønt- og 
sentrumsområder og til å opprette nye møteplasser. I Melbu stod ”Litj-Brekka Kos 
og Amfi” ferdig i 2003. Amfiet med tilhørende hytte brukes av lag og foreninger til 
arrangementer, av barnehager og skoler til undervisning og av ungdom til ballspill. 
Å få oppført amfiet krevde dugnadsinnsats. Når en i ettertid ser at anlegget er blitt 
svært populært, kan det tenkes at det har sammenheng med at brukerne var involvert 
i prosessen med både planlegging og oppføring av anlegget.
I rapporten kommer det også frem at det er utfordende å finne gode arbeidsmåter 
som inkluderer ungdom i prosjektutvikling og gjennomføring som strekker seg over 
lengre tid.
“Erfaringen er at ungdom er opptatt av konkrete tiltak, de er handlingsorienterte 
og utålmodige. Dette bekreftes i spørreundersøkelsen ved avslutningen av 
programmet der ungdommen svarer at de har deltatt mest aktivt i idéfasen, i noen 
grad under planleggingen og minst aktivt i gjennomføringsfasen. Kulturaktiviteter 
og møteplasser er de områder hvor engasjementet fra ungdommens side har vært 
størst.” (Miljøverndepartementet, 2005, s. 21)
Det understrekes også i rapporten at ungdom med jevne mellomrom skifter arena, 
for eksempel i overgangen fra ungdomsskole til videregående skole. At ungdom 
er mest aktive i idéfasen og mindre aktive i planlegging og gjennomføring, kan 
ha sammenheng med at de “vokser fra” prosjekter. Når en inkluderer ungdom i 
stedsutvikling er det derfor nødvendig å ta hensyn til tidsaspektet, og ha forståelse 
for at ungdom kan ha behov for forholdsvis raske resultater for å få fullt utbytte av 
sin deltakelse. Det er også verdt å merke seg at ungdommen først og fremst har vært 
engasjert i kulturarktiviteter og møteplasser.
1.3.3 Bolyst og engasjement i småbyer og tettsteder
Programmet “Bolyst og engasjement i småbyer og tettsteder”, forkortet 
BLEST, ble gjennomført i perioden 2006-2009. På bakgrunn av det vellykede 
Tettstedsprogrammet opprettet Kommunal- og regionaldepartementet i 
2006 BLEST i regi av Husbanken (Medalen, 2010). 20 kommuner var med i 
stedsutviklingsprogrammet, som var delt inn i såkalte hovedprosjekt og signalprosjekt. 
Signalprosjektene begrenset seg til konsentrerte innsatser som enkeltgater, torg eller 
bygninger, mens hovedprosjektene la større vekt på utviklingsprosesser og omfattet 
medvirkning. Husbankens hovedmål var å bistå kommunene til å gjøre steder med 
attraktive som bosettingssted for folk i ulike aldersgrupper og som lokaliseringssted 
for bedrifter. Kommunene utviklet egne problemstillinger og mål, som for eksempel 
å skape sosiale møteplasser på spesifikke steder, bedre oppvekstmiljøet eller gjøre 
sentrumsområder attraktive for næringsliv og beboere (Medalen, 2010).
I BLEST ble det tatt i bruk en rekke alternative metoder for å engasjere befolkningen 
og initiere tiltak. Disse metodene var ikke nødvendigvis nye, men var lite 
utbredt i ordinær planlegging i Norge (Medalen, 2010). I Birketveit i Iveland 
ble undommer ansatt i betalte sommerjobber for å utarbeide løsningsforslag til 
stedsutviklingsprosjektet. Dette vakte nysgjerrighet for stedsutvikling hos både 
elevene, slektninger og befolkningen generelt. I Kristiansund ble det laget et 
dokumentarisk TV-serie om gjenreisingen av byen etter 2. verdenskrig, og i Sand 
kunne befolkningen markere steder de likte godt med oransje ballonger som et ledd 
i stedsanalysen. Slike fremgangsmåter kan føre til at en engasjerer mennesker som en 
ikke når frem til med tradisjonelle medvirkningstiltak.
I sluttevalueringen kommer det frem at BLEST-prosjektene stort sett var vellykede, 
og mange steder hadde tiltakene skapt stort lokalt engasjement (Medalen, 2010). 
Samtidig ble enkelte av BLEST-prosjektene vurdert som mindre vellykkede eller ikke 
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vellykede. I enkelte av tilfellene skyldes dette at medvirkningen i prosjektene var for 
liten, og i ett tilfelle fraværende. Videre ble det påpekt at liten grad av medvirkning 
førte til at forventningene fra innbyggerne uteble, og dermed uteble også et viktig 
insentiv for å gjennomføre tiltak. 
I Knarvik foreslo en ekstern rådgiver å lage en plan for bitvis utvikling. En plan for 
bitvis utvikling bygger på ideen om en disposisjonsplan. En disposisjonsplan er 
en forenklet plantype som ikke er juridisk bindende og forenkler kompleksiteten 
i planarbeidet (Johnsen et al, 1974). I stedet for å strebe etter en perfekt område- 
eller reguleringsplan, kan en plan for bitvis utvikling fungere retningsledende for 
en gradvis utbygging (Medalen, 2010). Medalen (2010) påpeker også at planer etter 
plan- og bygningsloven fungerer bedre som et verktøy for vern, enn som et verktøy 
for transformasjon og utvikling. En plan for bitvis utvikling er fleksibel, kan bygge 
opp under realistiske visjoner og fremme samarbeid mellom kommune, eiere og 
utbyggere. Med en plan som ikke er juridisk bindende, men likevel forplikter til 
samarbeid og handling, kan en også inkludere midlertidig bruk. På et tettsted som 
Flisa hvor en forventer at fremtidig utbygging vil skje gradvis, kan en slik plan være et 
aktuelt tiltak. 
1.3.4 Eksempler på god stedsutvikling
I Norge har stedsutvikling lange tradisjoner, og det har blitt gjennomført en stor 
mengde prosjekter og tiltak. Mange har vært vellykkede, og noen har evnet å skape 
bredt engasjement. For å forstå hvordan lokalt engasjement kan bidra i utviklingen av 
fremtidens Flisa, vil jeg trekke frem to vellykkede prosjekter. Både Lucky Næroset og 
Landsbyen Dokka har lykkes i å øke aktiviteten, trivselen og det sosiale fellesskapet 
i lokalsamfunnet. Prosjektene har vært organisert på to ulike måter, men har likevel 
noen fellestrekk: tiltakene er basert på lokalbefolkningens ønsker og behov, og 
engasjerte ildjseler har vært viktige for gjennomføringen. Øverst: Fig. 5. Lucky Næroset. Nederst til venstre: Fig. 6. Landsbyskogen, en klatreskog som ble bygget i 
Dokka for å fremme folkehelse. Nederst til høyre: Fig. 7. Landsbyen Dokkas visuelle identitet.
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Lucky Næroset
Lucky Næroset er et godt eksempel på hvordan innbyggerinitiativ kan engasjere 
og forandre lokalsamfunn. Da den lokale skolen sto i fare for å bli nedlagt, gikk 
innbyggerne i bygda Næroset i Ringsaker sammen og opprettet “fristaten Lucky 
Næroset” (Lucky Næroset, udatert). Lucky Næroset beskriver seg selv som “på en 
måte et bygdeutvalg, men organisert og drevet på en helt annen måte” (Ibid). I 
perioden 1999-2008 hadde Næroset egen “regjering” og “statsminister, og rundt 25 
personer var aktive i organisasjonens indre kjerne. En rekke kreative ministerposter 
fantes, for eksempel var helseministerens oppgave å hilse på nye innbyggere. Ved hjelp 
av humor, fantasi, galskap og mot ble det som opprinnelig var en skoleredningsaksjon 
til et omfattende bygdeutviklingsprosjekt. For å øke oppmerksomheten rundt bygda 
og øke innbyggertallet (som den gangen var ca. 1170) ble det utført en rekke kreative 
prosjekter og tiltak. Det har blitt opprettet både juletremuseum, underjordisk flyplass 
og blitt avholdt alt fra maursafari til dukketeater i et tjern. Med dugnadsinnsats ble 
blant annet uteområder opprustet og en rasteplass bygget. Prosjektet skapte også 
arbeidsplasser, og endret bygdas identitet og kultur (Kommunikasjon, 2007).
Konseptet til Lucky Næroset gikk ut på å gjøre gull av gråstein. Med enkle midler 
lykkes innbyggerne i Næroset å nå ut til et stort publikum, og prosjektet vakte 
stor begeistring og engasjement i bygda. Lucky Næroset fikk stor oppmerksomhet 
nasjonalt, og ble blant annet omtalt i daværende statminister Kjell Magne Bondeviks 
nyttårstale i 2004 (NRK, 2004). Bondevik roste bygda for sin nytenkning, for å være 
opptatt av samhold og vise omsorg for hverandre.
Lucky Næroset viser at det er mulig for små bygder å tenke annerledes og oppnå 
store forskjeller med små midler. Lucky Næroset var ikke et prosjekt i kommunal 
regi, men basert på innbyggernes eget initiativ. Lucky Næroset krevde stor innsats fra 
innbyggerne, men de ble belønnet med vekst og glede i lokalsamfunnet. 
Landsbyen Dokka
I Nordre Land kommune ligger Landsbyen Dokka. I 2009 ble Dokka norges første 
landsby (Landsbyen Dokka, udatert). I perioden 2010-2014 ble Bolystprosjektet ”Ekte 
Landsbyliv” gjennomført. Det var er et samarbeidsprosjekt mellom Landsbylauget, 
Landsbyen Næringshage og Nordre Land kommune. Landsbyprosjektet satset 
på sosial og kulturell landsbyutvikling, landsbyutforming, landsbyprofilering og 
handels- og arrangementsutvikling. Landsbyen Dokka er et naturlig forbildeprosjekt 
for Landsbyen Flisa, som er organisert etter en tilsvarende modell og en del av det 
nasjonale Landsbynettverket.
Ved å definere et tettsted som en landsby, signaliserer man at man satser på andre 
kvaliteter enn byer. Ifølge Landsbyen Dokkas landsbyerklæring er en landsby et 
trivelig, sjarmerende, koselig og landlig sted, hvor nærhet, felleskap og samarbeid 
er blant kjerneverdiene. Sluttrapporten fra projektet “Ekte Landsbyliv” viser at 
landsbybegrepet ble tatt godt imot blant Dokkas innbyggere, og at det har vært 
identitetsskapende (Landsbyen Dokka, 2015). Rapporten viser også til svært gode 
resultater i innbyggerundersøkelser, hvor det kommer frem at Norde Land kommune 
skiller seg positivt ut når det gjelder trivsel og offentlige møteplasser i Gjøvikregionen 
(Landsbyen Dokka, 2015, s. 52-54).
Hva har vært nøkkelen til prosjektets suksess? I sluttrapporten gis det råd om at lokale 
utviklingsprosjekter må spille på lokale behov, ønsker og initiativ. Prosjektleder Ingrid 
Bondlid skriver også at “Uten alle ildsjeler og alle som har vært involvert ville ikke 
måloppnåelse vært mulig”, (Landsbyen Dokka, 2015, s. 65). Å identifisere bygdens 
behov og ønsker, for så å involvere innbyggerne i realiseringen av disse, er dermed helt 
sentralt i et landsbyprosjekt. 
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1.3.5 Hva kjennetegner vellykket stedsutvikling?
Stedsutvikling handler om å skape gode steder å bo, leve og arbeide. I tråd 
med Stortingsmelding nr. 25 (2008-2009), er et fellestrekk ved de vellykkede 
stedsutviklingsprosjektene at de er basert på lokal mobilisering og medvirkning. I 
eksempelsamlingen “Gode steder” (Miljødirektoratet, 1999) pekes det på følgende 
fellestrekk for gode stedsutviklingsprosjekter: lokal motivasjon og bred deltakelse som 
drivkraft, at den lokale motivasjonen er bygget på felles forståelse av kvaliteter, mål og 
utfordringer, og raskt synlige resultater.
Ildsjelers engasjement er viktig for at prosjekter skal bli gjennomført, og i 
“Sluttrapport fra følgeevaluering av programmet Lokal samfunnsutvikling i 
kommunene (LUK)” (Svardal et al., 2015) påpekes det at disse må gis handlingsrom:
 “Skap arenaer og arbeidsrom, være rause overfor ildsjeler. Gi dem handlingsrom 
og vær forsiktige med å lage «systemer» for dem der de lett kan miste sin 
karakteristiske «drive» og hvor de lett brenner ut.” (Svardal et al., 2015, s. 171)
Det er derfor et poeng å organsisere prosjekter oversiktlig, og samtidig ha en 
åpen prosess. I likhet med alle andre kan ildsjeler miste motivasjon i møte med 
unødvendig kompliserte prosesser. Motivasjonen er også avhengig av at resultatene 
av innsatsen raskt blir synlige. I NIBR-rapport 2011: 17 “Langtidseffektar av nasjonale 
utviklingsprogram” (Skålnes et al., 2011) påpekes det at når prosesser dras ut i tid, kan 
det gå på bekostning av motivasjonen.
“Dei som lukkast best har ofte leiarar med spesielle eigenskapar når det gjeld å 
engasjera andre og motivera til innsats. Baksida av slikt ”engasjementavhengig” 
arbeid er at prosjekttrøtthet og prosjektslitasje kan oppstå i prosessar som går over 
lengre tid, engasjementet minkar og gløden i arbeidet blir borte.” (Skålnes et al., 
2011, s. 157)
I samme rapport anbefales det at man viser til konkrete resultater underveis for å 
opprettholde motivasjonen. Å synliggjøre resultatene kan bidra til at engasjement 
blir opprettholdt. Når man viser hva som er mulig å få til, kan en også få flere til å 
bli interessert i å bidra i utviklingsprosjektet. En viktig lærdom fra de gjennomførte 
stedsutviklingsprosjektene er at medvirkning og mobilisering av lokalbefolkningen 
er kriterier for et vellykket prosjekt. Videre i oppgaven vil jeg se nærmere på 
medvirkning, og vise hvordan innbyggerne kan bidra i utviklingen av lokalsamfunnet.
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1. 4 Medvirkning
Medvirkning er et legitimitetsøkende virkemiddel i tråd med demokratiske 
prinsipper. I norsk planlegging stilles det krav om medvirkning, og i stedsutvikling er 
det et nødvendig virkemiddel for å oppnå vellykkede resultater (jf. kap. 1.3). I dette 
kapittelet vil jeg forklare hva medvirkning er, og forklare hvordan man kan gradere 
medvirkning. 
1.4.1 Medvirkning i planlegging
I det norske språket kan medvirkning forstås på flere ulike måter. Medvirkning i 
dagligtalen kan blant annet brukes om deltagelse og bidrag, og impliserer at noen har 
“hatt en finger med i spillet”. Innenfor planleggingsfaget brukes medvirkningsbegrepet 
i tråd med Sherry Arnsteins Ladder of Citizen Participation fra 1969 (Arnstein, 
1969). Medvirknigsstigen består av åtte ulike nivåer, og illustrerer ulike grader 
av medvirkning fra ingen innflytelse, til symbolsk indirekte innflytelse til reell 
direkte innflytelse (Arnstein, 1969; norsk oversettelse av Medalen, 2000). Arnsteins 
medvirkningsstige (Fig. 8, s. 35) illustrerer at det finnes ulike grader av medvirkning, 
og at hvor mye makt eller innflytelse innbyggerne gis er avhengig av hvilken type 
medvirkning som brukes. Økende innflytelse bemyndiggjør befolkningen i økende 
grad.
Medvirkning i planlegging har vært sikret i norsk lovverk siden 80-tallet (Falleth & 
Hansen, 2013). I tråd med demokratisering av samfunnet, har staten vært opptatt av at 
ulike aktører skal kunne verne om sine interesser. I norsk planlegging er medvirkning 
i planprosesser sikret gjennom lov om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og 
bygningsloven). I plan- og bygingsloven forstås medvirkning som “enkeltpersoners 
og gruppers rett til å kunne delta i, og påvirke offentlige utrednings- og 
beslutningsprosesser” (Kommunal- og moderninseringsdepartementet, 2014, s. 8).
“Enhver som fremmer planforslag, skal legge til rette for medvirkning. 
Kommunen skal påse at dette er oppfylt i planprosesser som utføres av andre 
Reell direkte innflytelse
(Degree of citizen power)
Symbolsk indirekte innflytelse
(Degree of tokenism)
Ingen innflytelse
(Nonparticipation) Manipulasjon
(Manipulation)
Terapi
(Therapy)
Informasjon
(Informing)
Samråd
(Consultation)
Representasjon
(Placation)
Samarbeid
(Partnership)
Delegering
(Delegated power)
Selvråderett
(Citizen control)
Fig. 8. Tolkning av Arnsteins medvirkningsstige (1969) basert på norsk oversettelse av Medalen 
(2000).
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offentlige organer eller private. Kommunen har et særlig ansvar for å sikre aktiv 
medvirkning fra grupper som krever spesiell tilrettelegging, herunder barn og 
unge. Grupper og interesser som ikke er i stand til å delta direkte, skal sikres 
gode muligheter for medvirkning på annen måte.” (Lov om planlegging og 
byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven)§ 5–1)
Hva som menes med “aktiv medvirkning” er ikke presisert i lovteksten. I praksis 
vil det si at kunngjøring og høring er tilstrekkelig medvirkning i en planprosess. 
Ifølge Arnsteins (1969) medvirkningsstige er dette symbolsk indirekte innflytelse. 
Medvirkning kan først klassifiseres som reell direkte innflytelse dersom det er snakk 
om samarbeid, delegering eller selvråderett, altså dersom innbyggerne faktisk har 
innflytelse. Undersøkelser av Falleth et al. (2008) viser at norsk planleggingspraksis 
varierer, og at enkelte kommuner kun ivaretar minimumsnivået av medvirkning. 
Dette er problematisk både fordi det svekker legitimiteten i planleggingen, men 
også fordi en går glipp av fordelene ved medvirkning. Dersom en sikrer reell direkte 
innflytelse kan planer forankres i lokalbefolkningen. Medvirkning kan være med på 
å løfte frem ressurser og løse utfordringer i lokalsamfunn, hindre konflikter og ha en 
positivt effekt på samfunnsutviklingen. 
1.4.2 Medvirkning i stedsutvikling
 
Fra statlig hold anbefales det at arbeid med by- og tettstedsutvikling forankres i 
kommunale planer, enten i kommuneplanen eller gjennom en kommunedelplan for 
stedet eller sentrumsområdet (Regjeringen, 2012a). Dette forplikter til oppfølging, 
og sikrer medvirkning etter plan- og bygningsloven. Stedsutviklingsprosjekter kan 
være, men er ikke nødvendigvis en integrert del av en kommunal planprosess. 
Stedsutvikling tar utgangspunkt i fysiske steder, men tiltak i mindre skala trenger 
ikke nødvendigvis å implementeres i kommuneplanen. Fordelen med å implementere 
stedsutviklingstiltak i kommuneplanen, vil være at stedsutviklingstiltakene blir fulgt 
opp over tid. Samtidig kan tiltak som krever finansiering inkluderes i økonomiplanen. 
Hovedpoenget med medvirkning i stedsutvikling er å forankre prosjektet lokalt. 
Medvirkning i en stedsutviklingsprosess bør derfor gi innbyggerne stor grad av 
innflytelse. Grad av medvirkning og medvirkningsmetoder vil nødvendigvis variere i 
forhold til ulike typer planer og tiltak. 
Gradering av medvirkning fra lokalbefolkningen i stedsutvikling
I 2014 ga Kommunal- og moderniseringsdepartementet ut "Veileder. Medvirkning i 
planlegging. Hvordan legge til rette for økt deltakelse og innflytelse
i kommunal og regional planlegging etter plan- og bygningsloven". I veilederen 
presenteres en innflytelsesirkel (Fig. 8.2, s. 38), inspirert av Arnsteins 
medvirkningsstige. Det interessante ved denne innflytelsessirkelen, er at den er 
delt inn i fire nivåer, hvor det laveste er "informasjon", og det høyeste nivået er 
"samarbeid og rådsordninger". Å gi råd er i følge Arnstein symbolsk indirekte 
innflytelse. Selv om beslutningsdyktige makthavere i kommunal og regional 
planlegging lytter til råd, trenger de ikke nødvendigvis å ta dem til følge. Samarbeid 
er derimot reell direkte innflytelse ifølge Arnsteins modell. Hvis vi sammenligner 
Arnsteins medvirkningsstige med Kommunal- og moderniseringsdepartementets 
innflytelsessirkel, ser man at Arnsteins to høyeste nivåer, "delegering" og 
"selvråderett" mangler i innflytelsessirkelen. Delegering og selvråderett er kanskje 
ikke så relevant i kommunal og regional planlegging, men det er høyst relevant i 
stedsutviklingsprosesser. Det er dermed behov for en egen modell for gradering av 
medvirkning fra lokalbefolkningen i stedsutvikling. 
I veilederen “Landskapsanalyse; Framgangsmåte for vurdering av landskapskarakter 
og landskapsverdi” (Direktoratet for naturforvaltning og Riksantikvaren, 
nå Miljødirektoratet, 2010) presenteres en gradering av medvirkning fra 
lokalbefolkningen i landskapsanalyser. Denne graderingen er basert på Arnesens 
(2000) NIBR-rapport om naturvernprosesser. I Figur 9 (s. 39) har jeg med 
utganspunkt i Arnesens inndeling, samt formuleringene i Direktoratet for 
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Befolkningen tar selv initiativ til å 
definere mål og skaffe tilveie ressurser 
til å få gjennomført tiltak i et område.
Motta informasjon om det som skal 
skje, eller alt har skjedd.
Folk deltar gjennom å svare på 
spørsmål/spørreskjema utarbeidet av 
eksterne konsulenter.
Folk oppsøkes direkte for å kunne gi 
informasjon og fremme synspunkter 
i en sak.
Deltakelse gjennom å danne lokale 
arbeidsgrupper som kan bidra med 
kunnskap og råd inn i analysearbeid 
og foreslå strategier og tiltak.
Folk deltar gjennom å skaffe til veie 
informasjon,  bakgrunnsmateriale og 
annen kunnskap som er relevant.
Folk deltar aktivt i hele 
stedsutviklingsprosessen i samarbeid 
med fagfolk og prosjektledelsen. 
Beslutninger tas ved samvalg.
Passiv deltakelse:
Informantrolle:
Konsultasjon:
Informasjonsinnsamling: 
Funksjonell deltakelse: 
Interaktiv deltakelse: 
Egenmobilisering:
Fig. 9. Gradering av medvirkning fra lokalbefolkningen i stedstutviklingsproesser. Omarbeidet etter 
Direktoratet for naturforvaltning og Riksantikvarens (2010) (nå Miljødirektoratet) gradering av 
medvirkning i landskapsanalyser, som er bygget på Arnesens (2000) studier av naturvernprosesser. 
Merk at graderingen er satt opp motsatt av Arnsteins (1979) medvirkningsstige, og at 
bemyndiggjøringen av lokalbefolkningen øker nedover i skjemaet.
Ø
kende grad av innflytelse
Fig. 8.2. Kommunal- og moderniseringsdepartementets innflytelsessirkel i "Veileder. Medvirkning i 
planlegging. Hvordan legge til rette for økt deltakelse og innflytelse i kommunal og regional planlegging 
etter plan- og bygningsloven" (2014, s. 23), inspirert av Arnsteins medvirkningsstige (1969).
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naturforvaltning og Riksantikvarens veileder, tilpasset graden av medvirkning til en 
stedsutviklingsprosess. Det er forskjell på å verne, analysere og utvikle, og jeg har 
tilpasset graderingen til utviklingsprosessen som helhet. Prosessen kan grovt deles 
inn i utvikling av målsettinger, analyser, planlegging og gjennomføring av tiltak. 
Utgangspunktet for denne modellen er en prosess som er initiert av eksempelvis 
kommunen, hvor  prosjektledelse og eksterne fagfolk i utgangspunktet sitter med 
makten når avgjøresler skal tas, og hvor lokalbefolkningen er medvirkende aktører. 
Gradering av medvirkning fra lokalbefolkningen i Landsbyen Flisa
I prosjektet Landsbyen Flisa er medvirkning sentralt. Prosjektet er organisert som 
et samarbeid mellom en rekke ulike aktører. Som prosjekteier har Åsnes kommune 
knyttet til seg flere prosjektpartnere (Solør Næringshage og Handelssenteret Flisa) 
og samarbeidspartene (eldreråd og ungdomsråd). Grenderådene fungerer som et 
bindeledd mellom innbyggerne og prosjektledelsen. Grenderådene er selvstyrte, 
og både initierer og gjennomfører egne tiltak gjennom såkalte tiltaksgrupper. 
Finansiering i form av tiltakspenger tildeles av prosjektledelsen, men grenderådene 
kan også skaffe til veie ekstern finansiering. Grenderådene representerer dermed 
former for både interaktiv deltakelse og egenmobilisering, og har reell direkte 
innflytelse. 
Når folk får muligheten til å medvirke og erfare resultatene av sine bidrag, forankrer 
det stedsutviklingsprosjektet i lokalbefolkningen. I og med at Landsbyen Flisa 
er i avslutningsfasen, vil den videre utviklingen av lokalsamfunnet i større grad 
være avhengig av innbyggernes egenmobilisering og tett samarbeid mellom 
innbyggere, kommune og næringsaktører. I neste delkapittel vil jeg gå gjennom noen 
medvirkningsbaserte metoder for utvikling av lokalsamfunnet og nærmiljøet som kan 
være relevante i det videre arbeidet med utviklingen av Flisa. 
1.4.3 Medvirkningsbaserte metoder og modeller
Det finner mange måter å medvirke på, og mange metoder for medvirkning i ulike 
stadier av et stedsutviklingsprosjekt. Gode stedsutviklingsprosjekter kjennetegnes 
av aktiv medvirkning i hele prosessen, hvor innbyggerne har innflytelse i alt fra 
definering av mål og utførelse av analyser til gjennomføring av tiltak. En av de tidligste 
metodene som ble tatt i bruk i norsk sammenheng var Arbeidsbokmetoden, som ble 
utviklet på 70-tallet (Orhaug, 1988). Arbeidsbokmetoden ga innbyggerne mulighet til 
å komme med innspill til konkrete problemstillinger i gjentatte omganger. Siden den 
gang har det kommet mange nye medvirkningsmetoder. Noen medvirkningsmetoder 
er permanente og langsgående, som for eksempel ungdoms- eller eldreråd, hvor 
enkeltpersoner uttaler seg som representanter for en gruppe. Andre metoder er 
åpne for alle, som for eksempel nettbaserte spørreundersøkelser. I dette delkapittelet 
presenteres noen medvirkningsbaserte metoder som kan benyttes på ulike stadier 
eller nivåer i stedsutviklingsprosjekter. Disse metodene er valgt ut fordi de kan bidra 
til gjennomføringen av tiltakene som foreslås i oppgavens tredje del. Disse er Asset-
Based Community Development (ABCD), Dialogbasert utvikling og REBUS.
Asset-Based Community Development
Asset-Based Community Development (ABCD) er en strategi og metode for 
lokalsamfunnsutvikling, utviklet av John McKnight og Jody Kretzmann ved 
Northwestern University (Kretzmann & McKnight, 1993). ABCD bygger på 
ressursene som allerede finnes i et lokalsamfunn. Fremfor å fokusere på det man 
mangler, fokuserer metoden på de ressursene som eksisterer i lokalsamfunnet. 
Samfunnet er i dag organisert på en måte hvor man søker eksperthjelp til å løse 
problemer. ABCD tar utganspunkt i at lokalsamfunn selv innehar de ressursene som 
trengs for å løse utfordringer i lokalsamfunnet (McKnight & Kretzmann, 1993). 
Metoden går ut på å kartlegge innbyggernes evner og erfaringer, for så å organisere 
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innbyggerne på en måte som fremmer handling. Enkelt oppsummert viser ABCD at 
alle kan noe, og at alle bidrag er verdifulle.
Ved å benytte ABCD som strategi og metode, kan en utnytte mer av kapasiteten i 
lokalsamfunnet. Tanken om at alle har evner å bidra med er et godt utgangspunkt for 
stedsutvikling. ABCD senker terskelen for å delta. Ved å kombinere folks ressurser 
på ulike måter kan en komme frem til spennende og gode løsninger lokalt. Når man 
utvikler tiltak fordi man ønsker og evner å gjennomføre det, fremfor som hasteløsning 
på et prekært problem, kan en også ende opp med annerledes og innovative løsninger.
Dialogbasert utvikling
Dag Lønning er professor i nyskaping og bygdeutvikling ved Høgskulen for landbruk 
og bygdeutvikling på Jæren. I 2014 ga Lønning ut boken “Dialogbasert utvikling: 
manual for lokalt mobiliseringsarbeid og demokratifornying”. Lønning påpeker at alle 
er potensielle samfunnsutviklere, som aktive deltakere i utviklingen av egne steder. 
Likevel finnes det trolig mange mennesker i norske lokalsamfunn som egentlig ønsker 
å medvirke, men som ikke føler at den rådende organisasjonsbaserte strukturen for 
mobilisering og deltakelse er noe for dem (Lønning, 2014). Slik er det nok også i Flisa 
og Åsnes. Hva skal til for at disse trekkes inn i arbeidet med stedsutvikling? Lønning 
hevder at det ikke er mulig å lage en “smørbrødliste” for hva som “får folk med”, men 
fremhever at deltakere må føle seg nyttige og verdsatte, og at de må føle at resultatet 
er nyttig både for dem som individ og det kollektive lokalsamfunnet. Det er i dette 
balansepunktet folk engasjeres og får utbytte av deltakelse.
Lønning lister i manualen for lokalt mobiliseringsarbeid opp åtte punkter for vellykket 
mobilisering:
• “Deltakarane er det viktigaste ressursgrunnlaget for prosessen.
• Alle idear/tiltak må ha ei adresse og eit eigarskap.
• Prosessen er felleseige.
• Prosessen skal handle om å utløyse eigne potensial. Det me har er såleis 
viktigare enn det me manglar.
• Deltaking skal løne seg.
• Alle deltakarar skal kunne skrive seg inn i utfordringar, mål, løysingar. 
Bygg rundt det balansepunkt der både prosessen/kollektivet og den enkelte 
deltakar står att som vinnarar.
• Den skapende mobiliseringa er for og ikkje mot.
• Det kan finnast mange måter å delta på.” (Lønning, 2014, s. 99)
Disse åtte punktene har en del likhetstrekk med Asset-Based Community 
Development (ABCD). Både dialogbasert utvikling og ABCD tas det utgangspunkt 
i at lokalsamfunnet innehar de ressursene som trengs for å løse utfordringer i 
lokalsamfunnet. Lønnings punkt om at det finnes mange måter å delta på, kan 
sees i sammenheng med tankegangen i ABCD om at alle har noe å bidra med. 
Lønning (2014) kommer også med et viktig poeng basert på egen erfaring med 
utviklingsarbeid: at folk føler felles eierskap til hele prosessen er en forutsetning 
for et vellykket prosjekt. For opprettholde engasjementet gjennom hele prosjektet, 
fra utfordringer til målsettinger og tiltak, må folk føle at “dette handler om meg/
oss” (Lønning, 2014, s. 119). For et engasjementet skal favne bredt i lokalsamfunnet, 
må det være rom for at flere aktører føler felles eierskap til prosjektet: både 
enkeltmennesker, lag og organisasjoner, næringsliv, og det offentlige. Dialogbasert 
utvikling kan brukes for å fremme samarbeid mellom de ulike aktørene.
REBUS - Reisen til en bedre skole
REBUS - Reisen til en bedre skole - er en metode utviklet gjennom et EU-prosjekt 
som ble gjennomført i Sverige, Norge og Danmark i perioden 2010-2013 (Göteborgs 
stads lokalförvaltning et al., 2012). Målet med metoden er å la fagpeksperter arbeide 
sammen med barn og unge, for å øke deres innflytelse og påvirkning på sitt eget 
fysiske miljø i skoler og barnehager. I metoden legges barn og unges egne erfaringer 
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1. 5 Stedlige ressurser
1.5.1 Hva er ressurser?
En ressurs er en kilde eller et hjelpemiddel som kan utnyttes for å skape et gode. Vi 
snakker oftest om naturressurser og økonomiske ressurser, men også mennesker 
og landskap kan være ressurser. I dette kapittelet vil jeg presentere mennesket og 
landskapet som ressurser. Hva kan mennesker og landskap bidra med i stedsutvikling? 
Menneskelige ressurser forstås i denne oppgaven som menneskers bidrag på veien 
mot et mål. Målet i stedsutvikling er et “bedre sted”. Mennesker har ulik kompetanse, 
innsikt og evner, og jeg vil vise hvordan lokalbefolkningen med enkle virkemidler kan 
forandre og utvikle nærmiljøet i en positiv retning. 
Landskapet er en sammensatt ressurs. I landskapet finnes både kulturelle, økologiske, 
økonomiske, historiske og sosiale verdier. Landskapet er blant annet en ressurs i form 
av at den bærer vårt økologiske livsgrunnlag, vår natur- og kulturarv og fordi det 
muliggjør opplevelser. I et stedsutviklingsperspektiv handler landskapsressurser om 
hvilke verdier og kvaliteter som kan utnyttes for å skape bedre steder.
1.5.2 Mennesket som ressurs
Det blir ofte sagt at vi lever i selvrealiseringens tidsalder, hvor forbruk og det å “ta 
vare på seg selv” er veien til det gode liv for individet. Likevel er det mange som legger 
ned tid og krefter for å få ting til å skje i lokalsamfunnet. I dette delkapittelet vil jeg 
konsentrere meg om disse spørsmålene: Hvordan kan mennesker bidra til positive 
endringer i nærmiljøet? Hva får mennesker til å engasjere seg i lokalsamfunnet? 
Hvordan kan terskelen senkes for at flere skal velge å bidra til utvikling i nærmiljøet? 
til grunn for utformingen av for eksempel kantinen eller skolegården. REBUS er 
en metode som også fungerer for småskalaprosjekt. Et REBUS-prosjekt har av fire 
faser: start, design, forandring og evaluering. I alle fasene kan prosjektet kobles mot 
læreplanen i ulike fag som matematikk, samfunnsfag, kunst- og håndverk og språk. 
Gjennom å arbeide med sitt eget miljø, trenes barna og ungdommene også opp i å lese 
og tolke sine egne omgivelser. Gjennom prosjektet får de også se resultater av egen 
innsats. 
På Vadum skole i Danmark analyserte elvene selv skolens uteområde, bygde modeller, 
og kom med ideer og forslag til tiltak gjennom en serie temadager (Göteborgs stads 
lokalförvaltning et al., 2012). En styringsgruppe med både elever og ansatte valgte å 
satse på forslaget om en eplehage med hengekøyer. Eplehagen ble bygd på en dag, og 
var deretter klar til bruk.
Denne metoden for å involvere barn og unge i utviklingen av sitt eget fysiske miljø 
er verdifull i et stedsutviklingsperspektiv. REBUS tar barn og unges erfaringer og 
ønsker på alvor, og sørger for reell direkte innflytelse i prosjekter gjennom funksjonell 
deltakelse.
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Frivilliget
I Norge foregår det svært mye frivillig arbeid innen blant annet kultur og 
idrett, bomiljø. veldferd, politikk og religion. Frivillige bidrar på svært mange 
samfunnsområder, og i lokalsamfunn er disse menneskenes innsats viktig ressurs. 
Hvorfor enkeltpersoner velger å bruke tid på frivillig arbeid, beror både på ytre 
faktorer og individuelle psykiske behov, vurderinger og holdninger (Wollebæk et al, 
2015). Det er altså sammensatte grunner til at mennesker velger å bidra med frivillig 
arbeid. 
Den rasjonelle avveiningen mennesker foretar rundt deltagelse i frivillig aktivitet 
beror ifølge Bandura (2000, s. 75) på det som omtales som “kollektiv mestringstro” 
(collective efficacy): troen på at det er mulig å skape noe gjennom kollektiv handling. 
Dersom en ikke har troen på at frivillig arbeid vil nytte i løsningen av kollektive 
problemer, er det mindre sannsynlig at en vil delta. Kollektiv mestringstro er dermed 
viktig for at folk skal bidra i frivillig arbeid.
I den norske studien “Betingelser for frivillig innsats: Motivasjon og kontekst” 
(Wollebæk et al., 2015) påpekes det at det er en “tendens til at humanitært og politisk 
arbeid oftest oppstår på eget initiativ, mens aktiviteter knyttet til bolig, nærmiljø og 
fritid oftere skjer ved at man blir rekruttert inn av andre” (Wollebæk et al., 2015, s. 28). 
Bolig, nærmiljø og fritid omfatter organiserte grupper som velforeninger, borettslag 
og grenderåd. Det å bli spurt om å bidra er en viktig døråpner inn i denne typen 
frivillighet. Erfaringer med frivillighet i oppveksten påvirker også sannsynligheten 
for ens innsats senere i livet (Wollebæk et al., 2015, s. 8). Samtidig er det slik at unge i 
større grad enn eldre deltar i frivillige aktiviteter utenfor organiserte lag, og mange er 
heller og i tidsavgrensede perioder, for eksempel som frivillige på festivaler (Aagedal 
et al., 2009; NOU, 2006). 
Det sosiale nettverket i et lokalsamfunn er en nøkkelfaktor for det frivillige arbeidet 
i nærmiljøet. Arenaen det frivillige arbeidet foregår på, vil også kunne fungere som 
en sosial møteplass i seg selv, og fremme trivsel og felleskap i lokalmiljøet. Å tenke på 
frivillighet som noe som kan være midlertidig og foregå utenfor organiserte lag, åpner 
for flere muligheter i et stedsutviklingsperspektiv. 
Ildsjeler
Ildsjeler fungerer som en viktig drivkraft i mange lokalsamfunn. I rapporten “Ildsjeler 
og lokalt utviklingsarbeid: Gløden, rollen og rammevilkårene” (2014) omtales ildsjeler 
som mennesker som legger ned mye innsats i lokalsamfunnet, “enten det er å løse 
lokale behov utfordringer, mobilisere lokale ressurser, skape ny aktivitet på idretts- 
eller kulturområdet, bidra til næringsutvikling eller samfunnsutvikling på andre 
områder” (Vestby et al., 2014, s. 33). I rapporten påpekes det samtidig på at når kriser 
eller muligheter oppstår i lokalsamfunnet, utløser det ildsjelers engasjement. 
Ildsjelers motivasjon for å bidra i lokalsamfunnet er først og fremst knyttet til en sterk 
interesse for en sak eller aktivitet, tilfredsstillelsen av å skape noe og gleden ved å 
bidra til sosialt felleskap og trivsel (Vestby et al., 2014, s. 66). Mange er også opptatt av 
å bidra til å styrke stedets attraktivitet for bosetting (Vestby et al., 2014, s. 69). Dette 
gjør ildsjelene til en viktig ressurs i forbindelse med stedsutvikling. 
For lokalsamfunn er ildsjeler en verdifull ressurs. De fleste ildsjelene er i 
aldersgruppen 40 til 60 år (Vestby et al., 2014, s. 51). At eldre ildsjeler trekker andre, 
og særlig unge, inn i frivillig arbeid i nærmiljøet kan derfor være et viktig bidrag i 
oppbyggingen og opprettholdelsen av et aktivt, engasjert nærmiljø. Det kan tenkes 
at flere enn de som i dag er aktive ildsjeler og frivillige i Flisa, vil ha glede av å skape 
noe og bidra til sosialt fellesskap og trivsel i bygda. Disse personene kan man trekke 
inn ved å legge til rette for at menneskene som faller utenfor organiserte grupper som 
velforeninger og grenderåd kan delta i utviklingen av lokalmiljøet.
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Forandring på eget initiativ
Når mennesker ønsker forandringer i nærmiljøet sitt, finnes det flere måter å gå fram 
på. En kan gå sammen i grupper eller handle som enkeltperson, og for eksempel 
skrive leserinnlegg, kontakte kommunen, eller være aktiv i lokaldemokratiske 
planprosesser med håp om at ønskene når frem. Samtidig finnes det eksempler på at 
innbygere går utenom de formelle kanalene og tar saken i egne hender.
I 1969 var beboerne i Høje Gladsaxe i København svært utilfredse med utearealene 
i det nyetablerte modernistiske boligområdet (Gehl & Svarre, 2013, s. 104). 
Utearealene ble lite brukt, og det manglet lekemuligheter for barn. Til tross for 
gjentatte henvendelser tok hverken utbyggerne eller kommunen tak i problemet, og 
beboerne tok kontakt med studenter ved Kunstakademiets Arkitektskole for å initiere 
et samarbeid. På kun én dag gjennomførte 50 beboere og 50 studenter i fellesskap 
oppføringen av en lekeplass. Lekeplassen ble en stor suksess, og selv om den var 
ulovlig oppført, ble den stående i mange år. Eksempelet fra Høje Gladsaxe viser at det 
er mulig for innbyggere å skape varige endringer i nærmiljøet gjennom engasjement, 
samarbeid og egeninnsats. 
Et eksempel på en midlertidig forandring i nærmiljøet, er bunadsmønsteret som ble 
malt på veibanen i Grimo i Ullensvang av anonyme innbyggere i forbindelse med 
sykkelrittet Tour des Fjords (Fig. 10). NRK (2015) meldte om stort engasjement på 
sosiale medier, hvor noen mente kunstverket burde bli en ny turistattraksjon. En 
håndfull innbyggere gjennomførte på en natt et enkelt tiltak som ga bygda mye positiv 
oppmerksomhet.
På Hamar ble et busskur ved Briskeby på mystisk vis pyntet med møbler, tepper, 
blomster og bøker i juni 2015. Det viste seg at leder og nestleder i Miljøpartiet De 
Grønne i Hamar sto bak pyntingen. De uttalte til Hamar Arbeiderblad at det ikke var 
et politisk PR-stunt, men et tiltak som ble gjort for å spre glede (Hamar Arbeiderblad, 
2015a). Også på dette tiltaket var responsen fra media og innbyggere stor. Mange 
Øverst til venstre: Fig. 10. Grimo i Ullensvang. Foto: NRK
Øverst til høyre: Fig 11. Busskur på Hamar. Foto: Hamar Arbeiderblad
Nederst: Fig 12. Sentralbadet i Bergen. Foto: Nina Aldin Thune
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ga uttrykk for at de satte pris på gerilja-pyntingen av skuret, og at tiltaket spredde 
glede i folks hverdag (Hamar Arbeiderblad, 2015b). Å pynte busskur er ikke et nytt 
påfunn, og lignende tiltak har blitt utført andre steder. Befolkningen på Hamar 
opplevde likevel busskuret på Briskeby som et nytt og spennende innslag i byen, og 
det genererte oppmerksomhet og interesse. Skuret fikk stå urørt i lang tid, noe som 
tyder på at tiltak som utføres av og for befolkningen blir respektert og satt pris på av 
lokalsamfunnet. 
Disse tre eksemplene er utført ulovlig, og på initiativ fra innbyggerne. Handlingene 
haddde imidlertid positive konsekvenser for lokalmiljøet. Slike fysiske endringer 
basert på innbyggerinitiativ trenger ikke nødvendigvis å være i strid med loven. Ved å 
legge til rette for at innbyggerne får mulighet til å utfolde seg i det offentlige rom, kan 
kommuner imøtekomme innbyggeres behov eller ønske om å forandre sitt nærmiljø. 
Dette kan gjøres ved å tilby innbyggerne selvråderett på avgrensede områder. Et 
eksempel på dette er grafittiveggen på Sentralbadet i Bergen, som i flere år var en 
lovlig grafittivegg. Her kunne alle som ønsket det utfolde seg gjennom å male på 
veggen. Gjennom lovlige grafittivegger ønsket kommunen å manifestere seg selv som 
en åpen og innovativ kulturby, og tiltaket ble godt mottatt av gatekunstmiljøet (Bergen 
kommune, 2011). 
Mønsteret som ble malt på vegen i Grimo viser at folk i bygdene også har behov for 
å uttrykke seg kreativt i de fysiske omgivelsene som danner rammene i hverdagen. 
Muligheten til å påvirke hjemstedet sitt direkte vil også styrke stedsidentiteten, 
og engasjerte innbyggere kan samtidig generere positiv oppmerksomhet rundt 
steder. Når vi samtidig vet at folk i større grad stiller opp frivillig dersom de bes om 
det, vil kanskje flere velge å aktivt sette sine spor på hjemstedene sine dersom det 
tilrettelegges og oppmuntres til det fra kommunens eller grenderådenes side. 
Mennesker kan være en ressurs i lokalsamfunnet på mange ulike måter. Å kunne 
bidra med alt fra et malingsstrøk til ledelse eller godt humør er verdifulle ressurser i 
stedsutvikling.
1.5.2 Landskapet som ressurs
I Den europeiske landskapskonvensjonen defineres landskap som “et område, slik folk 
oppfatter det, hvis særpreg er et resultat av påvirkningen fra og samspillet mellom 
naturlige og/eller menneskelige faktorer” (Europarådet, 2000). Denne definisjonen 
vektlegger menneskenes oppfattelse, og påpeker samtidig at landskapet oppstår i 
samspillet mellom mennesker og natur. Ifølge Butler og Berglund (2014) medfører 
presiseringen av landskap som oppfattet område til at medvirkning er en nøkkelfaktor 
i forståelsen av landskap. Når landskapsbegrepet er knyttet til folks oppfattelse, vil det 
si at landskapet er åpent for subjektive oppfatninger og diskusjon. Det vil si at eksterne 
eksperter alene ikke har definisjonsmakten over landskap, ettersom landskapet er 
avhengig av folks oppfatninger.
I landskapskonvensjonens innledning stadfestes det at “landskapet spiller en viktig 
rolle av allmenn interesse på det kulturelle, økologiske, miljømessige og sosiale plan, 
og utgjør en ressurs som er gunstig for økonomisk aktivitet, og at vern, forvaltning 
og planlegging av landskap kan bidra til å skape arbeidsplasser” (Europarådet, 2000). 
I tillegg påpekes det at landskapet er en viktig faktor for folks livskvalitet (Ibid). 
Landskapet er altså en sammensatt ressurs, og i et stedsutviklingsperspektiv kan 
landskapet danne et grunnlag for å løse komplekse fremtidsutfordringer.
Landskapet omfatter altså både fysiske, kulturelle, estetiske og relasjonelle egenskaper 
og verdier (Clemetsen & Krogh, 2010). For å utdype hva som ligger i landskapet, 
trekker Clemetsen & Krogh (2010) frem Adrian Phillips (2002) kararkterisering av 
landskap som en møteplass mellom:
• “Natur og mennesker – hvordan interaksjonen mellom dem former landskapets 
karakter
• Fortid og nåtid – hvordan landskapet utgjør et arkiv som rommer kunnskap om 
både den naturhistoriske og kulturhistoriske utviklingen.
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• Fysiske og immaterielle verdier – hvordan det aktive møtet med landskapet gir 
mennesker opplevelser, kunnskap og skaper identitet.”
(Philips, 2002. Oversettelse av Clemetsen & Krogh, 2010)
For oppnå økt forståelse for landskapet på spesifikke steder, må man altså studere hva 
som skjer i møtet mellom mennesker og natur, og hvordan disse former hverandre i 
fortid og nåtid. Disse egenskapene er unike for ulike steder. Landskapsressursanalyse 
er en metode som fremhever disse kvalitetene i landskapet, og en presentasjon av 
denne metoden følger i neste kapittel. Å utnytte landskapsressurser i stedsutvikling 
er å bygge videre på de unike kvalitetene og verdiene i landskapet for å skape bedre 
steder.
1.7 Analysemetoder
1.7.1 Valg av analysemetoder
 del 2 av oppgaven benyttes utvalgte deler av metodene sosiokulturell stedsanalyse 
og landskapsressursanalyse for å utføre en stedsanalyse av Flisa. Disse metodene 
gjennomgås i dette kapittelet. Mange former for steds- og landskapsanalyse fokuserer 
på de fysiske og visuelle karakteristikkene ved steder. Jeg har valgt å kombinere 
metodikken i sosiokulturell stedsanalyse og landskapsressursanalyse fordi begge 
baserer seg på medvirkning fra befolkningen, og resultatene reflekterer dermed 
rammeverket for utvikling basert på lokalt engasjement. Sosiokulturell stedsanalyse 
tar høyde for at steder både er fysiske og sosialt konsturert, og kan avdekke ulike 
gruppers bruk, forestillinger og interesser knyttet til stedet. Landskapsressursanalyse 
fremhever steders natur- og kulturarv og stedsfølelse, og er valgt for å synliggjøre 
landskapsverdier som kan legge grunnlaget for fremtidsutvikling. Gjennom 
kombinasjonen av de to metodene kan man danne et mer helhetlig bilde av stedet, og 
utvikle fremtidsrettede tiltak basert på både folks ønsker og eksisterende kvaliteter.
1.7.2 Landskapsressursanalyse
Landskapsressursanalyse er en ny metode for identifisering av stedlige ressurser, 
tilpasset bruk i utviklings- og verdiskapingsprosjekter. Metoden er utviklet i tråd med 
landskapsdefinisjonen i Den europeiske landskapkonvensjonen, hvor det påpekes at 
landskap er et oppfattet område, og at landskapets særpreg er et resultat av samspillet 
mellom natur og mennesker (Europarådet, 2000). I landskapsressursanalyse benyttes 
derfor en kombinasjon av landskapsanalyse og stedsfølelse-undersøkelse (Clemetsen 
& Krogh, 2010).
Metoden går ut på å fastsette landskapskarakter i områder, slik at de helhetlige 
områdene kan danne grunnlaget for diskusjon av visjoner og fremtidsmuligheter 
(Clemetsen & Johansen, 2015). Medvirkning er sentralt i metoden, og for å forstå 
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området slik folk oppfatter det, utføres en stedsfølelse-analyse. Stedsfølelse er basert 
på menneskers subjektive oppfatninger, og en undersøkelse av stedsfølelsen gir 
økt forståelse av hvordan folks ønsker, verdier og identitet er knyttet til landskapet. 
Gjennom for eksempel dybdeintervjuer med nøkkelinformanter, studier av lokal 
litteratur og avisartikler, spørreundersøkelser og befaring med lokalkjente kan 
fagpersoner undersøke stedsfølelse. I tillegg kan lokalbefolkningens innspill bidra til 
inndeling av områder og fastsetting av landskapskarakter.
Som metode er landskapsressursanalyse ikke en oppskrift, men den introduserer 
nøkkelelementer som kan tolkes kreativt og tilpasses stedets kontekst (Clemetsen 
& Johansen, 2015). Hovedelementene i landskapsressursanalyse er: et strategisk 
landskapsperspektiv som tar høyde for kvalitetene og verdiene i natur og kulturarv, 
å identifisere landskapskarakter i områder, og å få frem ulike aktørers perspektiver 
gjennom stedsfølelse-undersøkelser (Ibid). Dette gjør metoden til et verktøy som kan 
fremme innovative løsninger tilpasset stedet, og landskapsressursanalyse er således en 
nyttig metode i stedsutvikling. 
1.7.1 Sosiokulturell stedsanalyse
Sosiokulturell stedsanalyse bringer i likhet med landskapsressursanalyse nye 
dimensjoner inn i arbeidet med stedsutvikling, i forhold til de fysisk-estetiske 
stedsanalysene som ble gjennomført på 90-tallet (Brattbakk et al., 2007). Ifølge 
"Sosiokulturell stedsanalyse. Veileder" (Brattbakk et al., 2007), er formålet med 
sosiokulturell stedsanalyse å avdekke ulike aktørers bruk av steder og interesser 
knyttet til stedene. I metoden benyttes begrepene stedsbruk (praksis), stedsbilder 
(forestillinger og representasjoner) og stedsinteresser (maktrelasjoner). Analysen er 
egnet til å avdekke hvordan folk bruker og oppfatter steder, hvordan de ser for seg 
fremtiden, og hvem som har mulighet til å påvirke den.
I sosiokulturell stedsanalyse er maktrelasjoner sentralt. Dette er underordnet i denne 
oppgavens analyse, og stedsanalysen i denne oppgaven kan sies å være inspirert 
av sosiokulturell stedsanalyse fremfor en rendyrking av metoden. Jeg har tatt 
utgangspunkt i den delen av sosiokulturell stedsanalyse som avdekker ulike aktørers 
bilder av hva stedet er og hva som ønskes, og tolker ut i fra dette hvilke muligheter 
som finnes på stedet. Mitt perspektiv har vært på stedsbruk og stedsbilder. Formålet 
med å bruke deler av metodikken til sosiokulturelle stedsanalyser, har vært å finne 
ut hvilke positive elementer ved stedet som bør utvikles og forsterkes for å fremme 
trivsel, aktivitet og sosialt felleskap, og avdekke om det finnes negative stedsbilder eller 
praksis som det er ønskelig å endre. 
Ettersom oppgavens problemstilling dreier seg om hvordan lokalt engasjement 
kan bidra i utviklingen av fremtidens Flisa, har hovedfokuset vært å kartlegge 
innbyggernes bruk og ønsker. For å kartlegge dette, utførte jeg i tråd med metoder 
nevnt i "Sosiokulturell stedsanalyse. Veileder" (Brattbakk et al., 2007) dybdeintervjuer 
og uformelle samtaler, en arbeidsbok-inspirert undersøkelse samt idéverksted på 
videregående skole og studier av lokale medieoppslag og litteratur.
I arbeidet med analysen intervjuet jeg ulike aktører fra kommune, næringsliv og 
sivilbefolkningen med hensikt på å dele dem inn disse kategoriene. På et lite sted som 
Flisa ble det imidlertid problematisk med en slik inndeling, ettersom skillelinjene var 
utydelige fordi folk har ulike roller på tvers av kategoriene. Denne problematikken 
er også trukket frem i "Sosiokulturell stedsanalyse. Veileder" (Brattbakk et al., 2007, 
s. 18). Selv om en slik inndeling ville vært interessant, viste det seg vanskelig å 
gjennomføre i praksis. Det ble også vanskelig å ivareta informantenes anonymitet, noe 
jeg ønsket for at informantene skulle føle seg trygge på å dele personlige synspunkter. 
Ulike aktørers perspektiv er likevel fremhevet i gjengivelsen av intervjuene der det er 
av særlig betydning.
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1.8 Trivsel og deltakelse i nærmiljøet
Cresswell (2015) omtaler steder som rom med mening. Med grunnlag i denne 
forståelsen av sted, blir et sentralt spørsmål hvordan steder fylles med mening. Hva 
er det som gjør at folk føler seg knyttet til et sted? Gjennom del 1 av oppgaven har jeg 
vist hvordan innbyggere aktivt kan ta del i utviklingen steder. Dette fører til en tett 
forbindelse mellom innbyggerne og stedet, og er med på å gjøre stedene meningsfulle 
for innbyggerne. Et av målene i denne oppgaven er å foreslå tiltak bygget på lokalt en-
gasjement som stimulerer til økt aktivitet, trivsel og sosialt fellesskap på Flisa. I dette 
kapittelet vil jeg forklare sammenhengen mellom nærmiljø og trivsel, og vise hvordan 
sosialt felleskap, trivsel og aktivitetsnivå henger sammen. 
Nærmiljøet påvirker folks psykiske helse og trivsel. Begrepet nærmiljø omfatter både 
de fysiske og sosiale forholdene i et lokalmiljø, blant annet trafikkforhold, sosiale 
møteplasser, grøntarealer og tilgjengeligheten til friluftsliv og kommersielle og 
offentlige tjenester (Helsedirektoratet, 2014). Trivsel i nærmiljøet henger sammen med 
både det fysiske miljøet og i hvilken grad man har kontakt med andre mennesker. I 
den europeiske landskskapskonvensjonen (2010) påpekes det også at landskapet er en 
viktig faktor for folks livskvalitet. Spesielt hverdagslandskapet, stedene hvor folk bor 
og lever livene sine i hverdagen, vil kunne påvirke trivselen.
Helsedirektoratets rapport "Psykisk helse og trivsel i folkehelsearbeidet» oppsummerer 
status, råd og anbefalinger for folkehelsearbeidet i Norge. I rapporten påpekes det 
at de som liker omgivelsene de bor i, har flere positive følelser, mer interesse for 
samfunnet og det sosiale liv og økt opplevelse av tilhørighet (Helsedirektoratet, 2014). 
Helsedirektoratet påpeker også at "Det å oppleve mening og fellesskap, at man mestrer 
og har kontroll over egen tilværelse, har like stor betydning for helse og trivsel som 
nytelse og tilfredshet" (2014, s. 9). Å opprette og vedlikeholde gode møteplasser i 
nærmiljøet hvor folk kan oppleve nettopp felleskap og mestring vil dermed virke 
trivselsfremmende i et lokalsamfunn. 
Videre peker Helsedirektoratet (2014) på at deltakelse på ulike arenaer i et 
lokalsamfunn kan gi opplevelse av å høre til og bidra i samfunnet. Å delta i for 
eksempel kultur,- idretts- eller interesseorganisasjoner gjør at folk føler seg knyttet til 
det stedbundne lokalsamfunnet. I mange lokalsamfunn finnes det i tillegg flere ulike 
organisasjoner som er spesifikt rettet mot utvikling av nærmiljøet. I Flisa og Åsnes er 
grenderådene og velforeningene arenaer hvor en i stor grad har mulighet til å påvirke 
nærmiljøet gjennom aktiv deltakelse. Dette er arenaer hvor en kan oppleve mening 
og fellesskap, og man får i tillegg muligheten til en viss kontroll over utformingen 
av sitt eget nærmiljø. Disse faktorene gjør det lokale utviklingsarbeidet helse- og 
trivselfremmende i seg selv. Økt trivsel i nærmiljøet fører til økt tilhørighet og økt 
interesse for lokalsamfunnetsamfunnet (Helsedirektoratet, 2014). Dette genererer 
aktivitet i nærmiljøet, som igjen fører til trivsel. Sosialt felleskap, trivsel og aktivitet 
i lokalsamfunnet er deler av en selvforsterkende spiral. Lag og foreninger som er 
spesifikt rettet mot utvikling av steder kan sees på som selve motoren i denne spiralen. 
I tillegg til å fungere som en sosial møteplass, vil selve arbeidet innbygerne gjør kunne 
forbedre de fysiske omgivelsene eller skape nye tilbud i nærmiljøet. Det vil gagne også 
de innbyggerne som ikke deltar aktivt i arbeidet med stedsforbedrende tiltak.
For at en mangfoldig utvalg av befolkningen skal velge å involvere seg i prosjekter 
og tiltak som kan øke trivselen i lokalsamfunnet, må terskelen for å delta legges 
lavt. Organisasjonsstrukturen i for eksempel grenderåd fungerer ikke for alle. For 
å tiltrekke seg et mangfold av bidragsytere, må mulighetene være mangfoldige. En 
løsning som involverer de gruppene som vanligvis ikke deltar, kan for eksempel være 
at barn og unge bidrar i skolen eller gjennom dugnad i idrettslag. En annen løsning 
kan være å legge til rette for at innbyggerne kan delta uavehengig av organisasjoner og 
institusjoner, og la det være helt opp til dem om og når de vil bidra. Både organiserte 
og uorganiserte bidrag monner i stedsutvikling.
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Del 2. 
Stedsanalyse
I dette kapittelet presenteres en stedsanalyse av Flisa. Utvalgte grender er også 
representert. Målet med analysen har vært å identifisere stedlige kvaliteter, og 
samtidig finne ut hva som engasjerer innbyggerne på Flisa. Både Flisa og grendene 
deles i karakterområder ved hjelp av metoden landskapsressursanalyse. Disse 
karakterområdene danner en felles, kunnskapsbasert arena for å drøfte videre 
fremtidsutvikling.
Det foreligger to rapporter av nyere dato med analyser og diskusjon rundt utviklingen 
av Flisa og Åsnes. Disse rapportene tilbyr stedsspesifikk kunnskap og vurderinger, og 
kan fungere som supplement til stedsanalysen i denne oppgaven.
• "Landsbyen Flisa - Steds- og mulighetsanalyse" (Asplan Viak, 2015).
• Åsnes Finnskog med nærområder. Strategier for videre utvikling i "Det grenseløse 
landskapet. Bærekraftig områdeutvikling på Finnskogen" (Hatteland et al., 2013).
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Denne stedsanalysen av Flisa er utført med utgangspunkt i metodene sosiokulturell 
stedsanalyse (kap. 1.7.1) og landskapsressursanalyse (kap. 1.7.2). Sosiokulturell 
stedsanalyse har blitt brukt til å avdekke ulike aktørers bilder av hva stedet er og hva 
som ønskes. Landskapsressursanalyse er valgt for å synliggjøre lokale verdier og skape 
en felles ramme for utvikling av tiltak. For å finne ut hvilke aspekter ved stedet som 
engasjerer innbyggerne, er det lagt spesielt vekt på stedsfølelse, ønsker for fremtiden 
og utviklingspotensial. Hensikten med denne stedsanalysen er å systematisere 
informasjon om stedets historie, landskap og fremtidsmuligheter, og identifisere 
kvaliteter som engasjerer lokalbefolkningen. 
Metode
I arbeidet med analysen har jeg vært på befaring i Flisa og de tilgrensende områdene 
sammen med Marthe Maren Thomassen. Det er gjennomført dybdeintervjuer med 
representanter fra kommunen, næringslivet, grenderåd, fritidsaktiviteter, innflyttere 
og elever på ungdomsskole og videregående skole - totalt ni informanter. De første 
informantene ble valgt ut på bakgrunn av at de hadde ulike roller i lokalsamfunnet 
eller ulike kompetanseområder. Videre ble “snøballmetoden” benyttet for å komme i 
kontakt med nye informanter. Dette foregikk ved at informanter foreslo personer som 
de mente kunne bidra med nyttig informasjon eller andre perspektiver. I tillegg er 
det utført en rekke uformelle samtaler om Flisa med innbyggere vi har møtt tilfeldig 
på ulike steder og arrangementer. Vi var også observatører på et grenderådsmøte. 
Utfyllende kunnskap om stedet er hentet fra ulike skriftlige kilder.
Landskapskarakter er fastsatt på bakgrunn av befaringer, intervjuer og undersøkelser 
med innbyggere og litteratur. Områdene omtales i oppgaven som "karakterområder" 
(se kap. 2.9). Resultatene og bruk av metodene kommenteres i kapittel 2.13.
2.1 Om stedsanalysen 2.2 Analyseområde
Flisa
Hof
Finnskog
Hof
Gjesåsen
Oppgavens problemstilling er knyttet til Flisa, og det er først og fremst Flisa som er 
tema for stedsanalysen. Samtidig har Flisa en rolle som et felles sentrum for en rekke 
grender, og utvikling i Flisa forutsetter utvikling i grendene. Jeg har derfor valgt 
å trekke inn deler av kretsene i de tre grenderådene Hof/Åsnes Finnskog, Hof og 
Gjesåsen i analysen som karakterområder. 
Åsnes 
Finnskog
Fig. 13. Åsnes kommune.
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2.3 Topografi
13.11.2015kilden.nibio.no
KildenLandskap50000
Landskapsregioner
Ifølge NIJOS nasjonalt referansesystem for landskap 
(Puschmann, 2005), ligger Flisa i landskapsregionen “Nedre 
dalbygder på Østlandet”. Finnskogområdet øst i kommunen 
klassifiseres som landskapsregionen “Skogtraktene på 
Østlandet”. I Solør danner dyrket areal store, enhetlige flater. 
Det vokser løv- og bartrær langs randsonen av elver og 
jordlapper. I de omliggende dalsidene vokser tett barskog. I 
Finnskogen dominerer barskog.
Terrengform
Solør ligger i den brede u-dalen Glåmdalen. Dalen ha flat 
slettebunn med elveavsatte terrasseringer, og er omgitt av et 
lavt bølgende åsterreng. Elven Glomma renner rolig forbi Flisa. 
Ved Flisa møtes Glomma og Fliselva. Det finnes flere kroksjøer 
i regionen, blant annet på Hof. Ved Flisa ligger Glomma 150 
moh., mens platået Flisa ligger 182 moh. Finnskogen er preget 
av skogkledde åser, med små og store skogdaler mellom åsene. 
Små koller danner et kupert terreng, og det finnes mange tjern, 
innsjøer og myrer.
10.12.2015 Norgeskart
http://www.norgeskart.no/#8/359659/6728576/-land/+terreng 1/1
5 km
Kartverket
10.12.2015kilden.nibio.no
Kart fra Kilden
Flisa
Hof
Åsnes Finnskog
Hof Finnskog
Gjesåsen
10.12.2015kilden.nibio.no
Kart fra Kilden
10.12.2015kilden.nibio.no
Kart fra Kilden
Solør
FliselvaGlomma
Finnskogen
Fig. 14. Topografi.
Fig. 15. Landskapsregioner. 
Arealbruk
Mens Solør er preget av intensivt 
jordbruk, er Finnskogen 
forholdsvis lite preget av skogbruk, 
og store arealer fremstår som 
uberørt natur. Det dyrkes mye 
potet i Solørområdet, og de fleste 
gårdene ligger i dalbunnen. 
I Finnskogen finnes det spor 
etter skogfinnekulturen, som 
finnebosettinger, og torp.
Kart fra Kilden
10.12.2015kilden.nibio.no Ferdselsårer
Rv2 mellom Elverum og 
Kongsvinger krysser Fv206 
mot Sverige i Kaffegata. Rv2 
er hovedferdselsåren gjennom 
Glåmdalen, og flere tettsteder 
ligger i tilknytning til veien.
Solørbanen, hvor det nå kun kjøres 
godstog, går langs Glomma via 
Flisa. Tidligere var både Fliselven 
og Glomma viktige transportårer 
for tømmer. I dag er dette flyttet til 
vei og jernbane.
Kart fra Kilden
kilden.nibio.no
Kart fra Kilden
10.12.2015kilden.nibio.no
Kart fra Kilden
10.12.2015kilden.nibio.no
Fig. 16. Arealbruk.
Fig. 17. Ferdselsårer.
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2.4 Historie og tradisjoner
I Solørbygdene har det vært bosetninger i over tusen år. Noen av sporene 
etter fortiden er synlige den dag i dag: på Flisa er det satt opp en skjoldmøy-
skulptur etter et gravfunn fra vikingtiden, og stasjonsbygningen på Flisen 
stasjon er bevart - selv om det ikke lenger går passasjertog til Flisa (Gjems, 
2013). Beretninger fra Solør og Flisa er nedskrevet og utgitt i en rekke bøker 
og flere slekts- og historielag er aktive i bevaringen og formidlingen av 
lokalhistorie1. Historieformidlingen foregår også i mer uformelle fora, som i 
Facebookgruppene “Gamle bilder fra Solør” og “Du vet du er fra Åsnes når du 
husker...”. 
I Solør arragneres det en rekke arrangementer hvor historieformidling inngår 
som et sentralt element. Ildsjeler og lokale institusjoner står bak arrangementer 
som Spelet om Skjoldmøya, veterantog på Solørbanen og Solungfestivalen, hvor 
en kan oppleve de gamle dampskipsrutene på Glomma. På arrangementet ”Jul 
i Kaffegata” kunne en i 2014 være vitne til slaktning av gris på gamlemåten. 
Flere gårder i Solør har gått sammen om prosjektet Gardtassing. Gårdene åpnes 
for besøkende, som får oppleve tradisjonell gårdsdrift på nært hold. På denne 
måten formidles Solørs natur, kultur, tradisjoner og identitet.
Det sammenhengende skogområdet Finnskogen har fått navnet etter 
skogfinnene som vandret inn i området på 1500- og 1600-tallet. Skogfinnene 
er i dag en nasjonal minoritet, og i Finnskogen kan en i dag få et innblikk i 
finnekulturen ved å følge Finnskogleden, ferdselsveien mellom gamle finnetorp.
Gamle myter og fortellinger formidles både muntlig, i bøker og i sosiale medier. 
Selv om mange fysiske spor og tradisjoner er borte, holdes minnene om dem i 
hevd gjennom en aktiv formidlingskultur.
1 Se utgivelser fra Flisa Trykkeri, Hedmark forfatterlag, Solør slekthistorielag, Hof historielag 
og Åsnes Finnskog Historielag. 
Øverst: Fig. 18. Kanefart i Kaffegata 
Nederst til venstre: Fig. 19. Slakting av gris på Flisa
Nederst til høyre: Fig. 20. Skjoldmøyspelet på Nedre Kjølen, Flisa. Foto: Martine Hansen/
Glåmdalen
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I Kommuneplanens samfunnsdel 2010-2022 trekker Åsnes kommune frem en rekke 
utfordringer som kommunen er stilt overfor. For å forstå hva som står på dagsordenen 
i Åsnes og Flisa, har jeg trukket frem noen av hovedutfordringene kommunen tar 
sikte på å løse i tiden fremover. 
Befolkningsutvikling
De siste tiårene har folketallsutviklingen i Åsnes og Flisa vært negativ. Folkemengden i 
Åsnes har vært synkende fra første halvdel av 1960 tallet, hvor det var rett i underkant 
av 10.000 innbyggere (Åsnes kommune, 2011). De siste årene har kommunens 
folketall stabilisert seg på rundt 7600 innbyggere. Per 1. januar 2014 hadde Flisa 1639 
innbyggere (SSB, 2015a), mens Åsnes kommune totalt hadde 7561 innbyggere (SSB, 
2015b). Med synkende befolkning er det å opprettholde tjenestetilbudet i kommunen 
en tydelig utfordring. Kommunen ønsker å opprettholde bosetting i grendene, legge 
til rett for vekst i kommunesenteret Flisa og øke tilflyttingen (Åsnes kommune, 2011). 
Kommunen påpeker også at boligbyggebehovet har blitt mindre i grendene samtidig 
som etterspørselen på Flisa har økt. 
Næring
I Kommuneplanens samfunnsdel 2010-2022 påpeker kommunen at “Verdiskapning, 
sysselsetting og bosetting er hovedutfordringene i Åsnes kommune i tiden fremover”. 
Åsnes en stor råvareprodusent innen jordbruk og skogbruk. Det er imidlertid 
forholdsvis lite videreforedling av disse varene i kommunen. Mange arbeidsplasser 
knyttet til industrien har de siste årene forsvunnet fra kommunen, og trenden for hele 
Glåmdalsregionen er et synkende antall arbeidsplasser.
Landbruket er grunnen til at bosettingen i kommunen er såpass spredt, og å 
opprettholde jordbruket er en forutsetning for å ivareta kulturlandskapet. Finnskogens 
2.5 Utfordringer for Åsnes og Flisa
unike historie og kultur kan potensielt tiltrekke seg flere reisende. I kommunen er det 
få bedrifter knyttet til reiseliv, og verdiskapingspotensialet er stort.
Oppvekst og kultur
I kommunens møter med barn og unge har det kommet fram at disse ønsker seg 
grønne områder, trygge veier, flere møteplasser, og et styrket kulturtilbud, fortrinnsvis 
til ungdom (Åsnes kommune, 2011). I tillegg ønsker kommunen videre utvikling av 
et attraktivt sentrum som blant annet innbefatter park, flere arrangementer og flere 
butikker, og de vil også sørge for gode nærmiljøanlegg ved alle skoler og barnehager. 
For at utflyttede ungdommer skal flytte tilbake og etablere seg, satses det også på 
å bygge et godt omdømme. Kommunen har også som mål å stimulere til bruk av 
frivillighet innen grunnskole, barnehage, SFO, idrett og kulturarbeid, og ønsker økt 
samarbeid med frivillige organisasjoner. Samtidig er kommunen opptatt av å skape 
arenaer for inkludering, likestilling og rom for kulturelt mangfold. Frivilligheten kan i 
denne sammenhengen være en viktig arena.
Folkehelse
I Kommuneplanens samfunnsdel 2010-2022 påpekes det at Åsnes kommune har 
høyere andel av en rekke livsstilsrelaterte sykdommer og høyere dødelighet enn 
Hedmark og landet for øvrig (Åsnes kommune, 2011, s. 25). Å tilrettelegge for fysisk 
aktivitet utendørs kan derfor være et forebyggende tiltak. I forhold til landet for øvrig 
er også antall med sosialhjelp, antall arbeidsledige og antall barn med barnevernstiltak 
også høyt. Kommunen forventer også et økende behov for pleie og omsorg i tiden 
fremover. 
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2.6 Landsbyen Flisa
Hva har skjedd i Landsbyen Flisa til nå? I forbindelse med landsbyprosjektet har 
mange tiltak blitt gjennomført, og mange gode ideer er realisert. Her gjennomgås 
noen høydepunkter. Dette viser hva som har engasjert innbyggerne i forbindelse 
med landsbyprojektet og stedsutvikling. Det nevnes også tiltak som ikke har fungert 
optimalt, slik at en kan ta lærdom av dette.
• #mittåsnes
En fotokonkurranse hvor deltakerene sendte inn bilder merket #mittåsnes på Facebook eller Instagram. 
Fotokonkurransen fikk nesten 200 bidrag, og fikk innbyggerne til å oppsøke og dele kvaliteter ved 
hjemstedet sitt.
• Snøscooter til preparering av skiløyper
Væstsia vel fikk tilskudd gjennom Flisa Grenderåd og Stiftelsen Solør Brannkasse til å kjøpe ny 
snøscooter for å preparere akebakken og kjøre opp skiløyper. Dette kommer mange innbyggere til gode.
• Flisa Familiepark
En familiepark (lekeplass) er under planlegging, etter intiativ fra innbyggerne selv. Gruppen som står 
bak initiativet, har vært aktive i både tradisjonelle og sosiale medier for å få støttespillere med på laget. 
• Opplæring av ungdom
Ungdommer har deltatt på kurs i ledelse og arrangementsutvikling. Dette ga ungdommene innsikt 
i hvordan de kan være aktive lokalsamfunnsutviklere, og ga dem kunnskap til å gjennomføre egne 
prosjekter og arrangementer.
• Steds- og mulighetsanalyse av Asplan Viak
Asplan Viak gjennomførte i 2015 "Landsbyen Flisa - Steds- og mulighetsanalyse". Analysen 
introduserte et forslag om en grønn rundløype (se fig. 22).
• Arrangementer
Grenderådene oppgir selv at noen av deres arrangementer har hatt et labert publikumsoppmøte, 
som ikke står i forhold til innsatsen frivillige har lagt ned. Dette taler for et økt samarbeid mellom 
grenderådene i koordinering og samarbeid rundt arrangementer.
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«Klærlinne» – varmegrader 
om vinteren til tross for at 
det er klarvær og egentlig 
skulle vært kaldt.
Vi har hentet uttrykket fra 
samlinga til bygdekvinnela-
gene.
Solør-                                        
radioen
FM 105,1
Fredag
00.00 – Nattmix
06.00 – Endelig morgen v/ 
Bjørn-Martin Brandett 
10.00 – Formiddagssending 
v/ Andreas Krantz 
14.00 – Ettermiddagssendin-
gen v/ Leif Tore Surén 
18.00 – Musikkmix
ca. 22.00 – Mot midnatt
Solør                            
Fotoklubb
Solør Fotoklubb har hatt 
årsmøte og valgt følgende 
styre – leder Kirsten Karoline 
Gran Tannåneset, nestleder 
Øyvind Antonsen, kasserer 
Jan Olav Ødegaard, styre-
medlem Svein Sjølli, 
varamedlemmer Anne Marit 
Sæta, Betsy Øverby, revisor 
Erling Rusten. Kalenderko-
miteen består av Tor Arne 
Rønning, Hanne Marthe 
Gjermshus pluss et styre-
medlem.
Årets fotograf ble. 1. Anne 
Kari Venstad, Våler, 2. Roy 
Jøran Trangsrud, 3. Anne 
Marie Sæta, Jømna.
Årets bilde tok Harald 
Hasli, Braskereidfoss, 2. Roy 
Jøran Trangsrud, 3. Kirsten 
Karoline Gran Tannåneset.
VM-sirkus i 
Grue i dag
I dag er det VM-sirkus i Grue, 
sirkus i beste og positiv 
forstand. Det handler 
selvsagt om rally-VM med to 
etapper på Kirkenær Arena.
Det er spådd finvær og 
ikke kaldt, og dermed skulle 
det ligge an til ideelle 
forhold både for deltakere 
og publikum.
Over 10.000 personer 
forventes å komme for å 
oppleve VM-sirkuset på 
skikkelig nært hold i dag.
Solør-                                  
uttrykket
Tuxi Titan årets hest
 Grue Travklubb har kåret årets hest i sin forening, og det 
ble ikke uventet Tuxi Titan. På bildet ser du eieren, 
treneren og kusken Svein Olav ruud med utmerkel-
sene som ble overrakt under årsmøtet i travklubben.
Tuxi Titan hadde et sterkt 2014 med seire både i trav og 
montéløp og kjørte inn 317 958 kroner. Tuxi Titan med 
Ruud i sulkyen har slått de fleste i eliten.
Grue Travklubb har hatt hele 19 hester totalisatorløp, 
og disse har kjørt inn pene 954 000 kroner. Klubben har 
ellers solgt Finnskog Odin og Solør Svarten til Folkehest-
konkurransen. Hestens dag på Nøkleberget ble en stor 
suksess med rundt 800 personer i sving.
Redaksjonen:  telefon 62 40 00 00
E-post: flisa@ostlendingen.no
ostlendingen.no
tIPS OSS!  Månedens beste tips honoreres 
med gavekort på 1000 kroner. Alle tips honoreres 
med Flax-lodd.  
SMS+MMS: ØTIPS til 2005
solør
Tiltakspenger til ny scooter for Væstsia Vel kom godt med
Holder bakken åpen
Væstsia Vel i Åsnes 
Åsa har investert i en 
splitter ny snøscoo-
ter for å kjøre opp 
akebakke og løyper. 
SAMFunn
wivi berger westgård
wivi.westgard@ostlendingen.no               
948 39 148
Væstsida Vel hadde en gammel snøscooter som det var på tide å 
skifte ut. Tilskudd gjennom 
Flisa Grenderåd og Stiftelsen 
Solør Brannkasse har gjort det 
mulig å investere en ny snø-
scooter til å holde akebakken 
oppe og til å kjøre opp skiløy-
per. De fikk 7.500 kroner i så-
penger og 40.000 kroner i til-
takspenger fra Flisa Grende-
råd. 25.000 kroner fikk de fra 
Stiftelsen Solør Brannkasse og 
de siste 22.500 kronene la de i 
selv. Snøscooteren kostet 
95.000 kroner ny. 
Akebakken har flomlys som 
kan slås på hver kveld. Øverst i 
bakken er det en gapahuk og 
bålplass. Det er også mulighe-
ter for skigåing, men da må det 
foregå på dagtid.
– Jeg vet ikke om noe bedre 
tilbud enn dette på Flisa. Hit 
kan man dra opp og ake, gå på 
ski, grille og bruke gapahuken, 
sier leder i Væstsia Vel Arve 
Oppås.
– Dette er noe man kan få til i 
grendene med tiltakspenger, 
sier prosjektleder i Landsbyen 
Flisa Øystein Wien.
Andre tiltak Flisa Grenderåd 
har jobbet med er Myrmoen 
lysløype som ble tildelt 50.000 
kroner i tiltakspenger, til utbe-
dring av trappa mellom idretts-
anlegget og Myrmoen er det 
mottatt 7.500 kroner i såpen-
ger, Flissundet Velforening og 
bli kvitt myggen har fått 7.500 
kroner i såpenger til flagger-
muskasser, Kirkekretsen Vel-
forening og strandpromena-
den har fått tildelt 50.000 kro-
ner til ekstern konsulent-
bistand og tiltaket fikk tidligere 
7.500 kroner i såpenger til ryd-
ding og hogst langs den plan-
lagte traseen. Største praktiske 
og økonomiske utfordringen 
blir strekningen over Haslåa og 
langs jernbanelinja fra til sta-
sjonen. Familieparken i sen-
trum har tiltaksgruppa klart å 
få inn i kommunens budsjett-
planer for 2016. 
ny SnøScOOter: Det ble ny snøscooter på Væstsia Vel til preparering av akebakke og oppkjøring av skiløyper i Åsnes Åsa. Fra venstre 
Øystein Wien, Gunnar Køien, Kristian Botten Pedersen og Heidi Møller. På snøscooteren fra venstre Finn-André nilsson og Arve Oppås. 
 alle FOtO: wIVI berGer weStGård 
Dette er noe 
man kan få til i 
grendene med 
tiltakspenger.
øystein wien
prosjektleder landsbyen Flisa
!
akebakke: Stor akebakke på 
Væstsia Vel i Åsnes Åsa.
GaPahuk OG bålPlaSS: Fin 
plass til grilling med sitteplasser 
på toppen av akebakken.
Fig. 21. Fotokonkurransen #mittåsnes. Venstre side, øverst.
Fig. 22. Asplan Viaks forslag til grønn runde på Flisa. Venstre side, nederst.
Fig. 23. Faksimile: Holder bakken åpen. Østlendingen. Høyre side.
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2.7 Bebyggelsesutvikling på Flisa
Flisa som bygdesentrum
Bygdesentrene i Glåmdalen har tradisjonelt vært sentrert rundt storgårder, han-
delssteder og kirker (Gjems, 2013). Åsnes og Våler kommune ble skilt i fellesskap fra 
storkommunen Hof i 1848, og i 1853 ble de selvstendige kommunene Åsnes og Våler 
opprettet. Etter at Grue ble skilt ut fra Hof kommune, ble Hof i 1963 innlemmet i 
Åsnes kommune. I Åsnes lå bygdesentrumet lenge ved storgården Sønsterud, nord 
for Flisa. I 1957 flyttet kommuneadministrasjonen fra Sønsterud til Flisa. Flisa bærer 
navn etter elven Flisa, og før broen over Glomma kom på plass lå det tre vadesteder i 
området. At Flisa endte opp som kommunens sentrum, må sees i sammenheng med 
at jernbanen ble lagt dit i 1893. Flisa var endestasjonen på Solørbanen fra Kongsvinger 
frem til 1910, da banen ble bygget ut til Elverum. Stasjonen lå nedenfor platået hvor 
Kaffegata ligger, og i dette området utviklet det seg industriområde. På grunn av plass-
begrensninger, overhengende flomfare og myrlendt terreng rundt stasjonen, skjedde 
videre utbygging langs Kaffegata. Passasjertrafikken på Flisa stasjon stanset i 1994.
Fig. 24. Flisen stasjon åpnet i 1893, og la grunnlaget for tettstedet Flisa. I bakgrunnen skimtes platået 
hvor Flisa sentrum ligger i dag, med Kjølaberget bakenfor.
Kaffegata
I 1950-årene skjøt utbyggingen i Kaffegata fart, og selve navnet “Kaffegata” sies å 
henspille på at kafeene lå som perler på en snor nedover gaten (Gjems, 2013). Åsnes 
rådhus ble ferdigstilt i 1957, og Flisa ble dermed kommunens administrasjonssenter. 
På 60-tallet ble gatene gjort bredere, og frem til oppgraderingen til miljøgate på 
90-tallet var Kaffegata kjent som en “rånegate”. I 1987 åpnet Flisa Stormarked, og 
mange forretninger ble trukket fra gaten og inn i kjøpesenteret. 
Kaffegata omtales senere i oppgaven som område 1A i kapittel 2.9 Karakterområder.
Fig. 25. Kaffegata i 1905. Fig. 26. Kaffegata i 2015.
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2.8 Funksjoner og romdannelse i
I Flisa sentrum finnes det et bredt 
av tilbud og tjenester, blant annet: 
handlegate, kjøpesenter, serveringssteder, 
butikker, kino, bibliotek, hotell, skoler 
og ungdomshus. Handel og service er 
konsentrert i øverste del av Kaffegata, 
mens det i randsonen av sentrum ligger 
større, enkeltstående institusjoner og 
næringsvirksomhet som skoler, industri, 
matbutikker osv.
I Kaffegata ligger bygningene i ulik 
avstand fra gaten. Dette skaper en rekke 
små byrom og plasser som er egnet for 
opphold og aktivitet. Det er god tilgang 
på parkeringsplasser i sentrum. Likevel 
benyttes mange av disse små plassene 
som parkeringsplasser. I kartet har jeg 
markert disse små byrommene. Noen er 
tilrettelagte møteplasser med benker eller 
uteservering, andre er parkeringsplasser 
som kun blir brukt som midlertidige torg 
ved arrangementer. 
I sentrumsområdene bak Kaffegata, 
er imidlertid uterommene i en helt 
annen skala, karakterisert av store, 
åpne flater. Dette gjør de ulike delene 
av sentrum egnet til ulik bruk, og gjør 
at de kan romme ulike typer tiltak i et 
stedsutviklingsperspektiv.
Flisa sentrum
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E
Fig. 27-31. Bildeserie fra Kaffegata.
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Fig. 32. Funksjoner og romdannelse i Flisa sentrum.
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2.9 Karakterområder
I tråd med metoden landskapsressursanalyse (omtalt i kap. 1.7.2) , har jeg delt inn 
områdene etter landskapskarakter. Dette er gjort i to skalaer: I del 1 er Flisa sentrum 
delt inn i karakterområder, og i del 2 er grendene delt inn i karakterområder. 
Inndelingen er gjort etter intervjuer og undersøkelser med innbyggere (se kap. 2.10 og 
2.11 samt vedlegg 1-2). 
Flisa. Områdene 1A-1E
Begrunnelsen for å operere med disse to skalaene, kommer av at Flisa er et tettsted 
med delområder av variert karakter. Ettersom problemstillingen er knyttet direkte til 
tettstedet Flisa, ønsket jeg å studere kvalitetene innefor hvert enkelt delområde for å 
finne tiltak knyttet til spesifikke delområder. Denne inndelingen er basert på områder 
innbyggerne refererte til i mine undersøkelser, og inndelingen i karakterområder 
danner dermed et godt grunnlag for å drøfte tiltak.
Grendene. Områdene 2A-2C
I undersøkelsen med elever fra Solør videregående skole, ble elevene bedt om 
å markere områdene de oppfattet som Flisa, Hof, Arneberg, Gjesåsen og Åsnes 
Finnskog (se vedlegg 2, kart B) og forklare det karakteristiske med disse områdene. 
Dette var de fem grenderådene på daværende tidspunkt. Arneberg er nå nedlagt, 
og medlemmene gikk til Hof og Åsnes Finnskog. Arneberg grenderåd besto 
av innbyggere fra jordbruksområdet på østsiden av Glomma og innbyggere 
fra Hof Finnskog. Nedleggelsen bekrefter at Solør og Finnskogen er to ulike 
identitetsområder, og at samarbeid om felles tiltak på tvers av disse kan være 
utfordrende. I inndelingen etter områdekarakter har jeg derfor gått ut i fra nåværende 
grendekretser. Innbyggerne i Åsnes har selv kommet frem til at dette er områder 
som de ønsker å samarbeide om. Ettersom målet med landskapsressursanalyse er å 
skape en felles ramme for å drøfte aktuelle tiltak, er en slik inndeling som reflekterer 
relasjonelle forhold egnet som felles arena for å drøfte utviklingspotensiale.
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Fig. 33. Karakterområder Flisa sentrum. Områdene 1A-1F.
Fig. 34. Karakterområder grendene. Områdene 2A-2C.
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Område 1A: Kaffegata
Områdebeskrivelse
Kaffegata ligger oppå på Flisa-platået, og er hovedgaten i tettstedet Flisa. Kaffegata er rundt 1 
kilometer lang, og strekker seg fra rundkjøringen der Rv2 krysser Fv206 ned til Jonsebakken og Flisa 
stasjon. Husene i gaten er stort sett enkle trehus i to etasjer, som stammer fra 50-, 60- og 70-tallet. 
Enkelte bygg har baldakiner mot gaten. Det er forretningsvirksomhet på gateplan langs hele den 
øverste delen av gata, og enkelte butikker benytter seg av fortauene for å vise frem varer. Det er 
parkeringsplasser og trebeplantning på begge sider av gaten. Bredden på gaten ble justert på 60-tallet, 
og bygningene ligger dermed i litt ulik avstand til gaten. Selv om gaten fremstår som rett, skaper dette 
en rekke små plasser langsmed gaten. Disse små plassene benyttes vanligvis til parkeringsplasser, men 
omgjøres til møteplasser ved arrangementer. Nord i gaten ligger kjøpesenteret Flisa stormarked, som 
åpnet i 1987. Foran senteret ligger et torg, og dette fremstår som det mest sentrale punktet langs gaten. 
I sørenden av Kaffegata ligger parken Utsikten, med utsyn over Glomma og Fliselven. Tempoet i gaten 
kan beskrives som rolig, og aktivitetsnivået er på sitt høyeste om formiddagen.
Karakter og særpreg
Tettsted med enkel trehusbebyggelse og handel på gateplan.
Kulturhistoriske spor
Mange av de eldste bygningene i området er revet, men enkelte er inspirert av sveitserstil. Victoria 
hotell har et godt bevart interiør. Flisa er skildret av lyriker og journalist Rolf Jacobsen (i Aadland, 1994, 
s. 55): "Oppe på Flisa hørte jeg fuglesang for første gang, og ble overveldet av det grønne, av bjørkeløv, 
villblomster, lerker, svaler, tordivler...”
Utviklingspotensial og aktuelle tiltak
Natur og landskap
• Tydeliggjøre forbindelsen til elvene Glomma og Fliselven. Rydding av vegetasjon kan forbedre 
siktlinjene fra gata til både Glomma. 
• Gangsti fra platået og ned til stasjonsområdet og Glomma for å binde områdene sammen. Bør sees 
i sammenheng med en større løype som forbinder grøntområdene rundt Flisa (se Myrmoen og 
Styggedalen).
Kulturhistorie
• Flisa er største tettsted i jordbruksområdet Solør, og er også en inngangsportal til Finnskogen. 
Gårdsmatutsalget og enkelte butikker selger lokalt produserte varer. Samtidig finnes det flere 
muligheter for å fremheve lokale produkter. Det bør for eksempel være mulig å få fatt i øl fra 
Finnskogen mikrobryggeri på Flisa. Det bør jobbes aktivt for å endre holdningen blant befolknin-
gen, slik at etterspørselen etter lokale varer økes.
Sosiale og kulturelle ressurser, aktiviteter/møteplasser
• Møteplasser for barn, ungdom og eldre.
• Omgjøring av parkeringsplasser til permanente torg/plasser.
• Arrangementer.
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Område 1B-1C: Ytre sentrumsområder
Områdebeskrivelse
I den nordlige delen av Flisa sentrum ligger en rekke enkeltstående næringsbygg og institusjoner. 
Områdene inneholder flere viktige funksjoner, som treningssenter, butikker og skoler. Områdene 
er preget av store, åpne flater som fungerer som blant annet parkeringsplasser, fotballbane og 
skolegård. Disse områdene i bakkant av Kaffegata er ustrukturerte og usammenhengende. Ved 
større arrangementer brukes den asfaltdekte parkeringsplassen i område 1C til tivoli. Barneskole, 
ungdomsskole og videregående skole ligger i område 1C, ved Bjørkheim. Barneskolens skoleområde 
har flere lekeapparater, men uteområdet rundt ungdomsskolen og den videregående skolene er enkelt 
utformet med få aktiviserende elementer. Området 1B, Kjølen, er regulert til boligformål, men 
utbygging vil sannsynligvis skje gradvis. 
Karakter og særpreg
Enkeltstående næringsbygg og institusjoner omgitt av store, åpne flater med asfalt eller gressdekke.
Kulturhistoriske spor
Det er funnet en skjoldmøygrav i området, og oppført en statue av henne på Kjølen (1B). 
Skjoldmøyspelet fremføres også her.
Utviklingspotensial og aktuelle tiltak
Natur og landskap
• Område 1C grenser til Myrmoen (1D). På Myrmoen er det tilrettelagt for friluftsliv.
• Område 1B grenser til Styggedalen (1E). Styggedalen kan tilrettelegges for aktivitet.  
• Opparbeidelse av gangveger og parkområde for lek og rekreasjon, som kan inngå i en løype som 
forbinder grøntområdene rundt Flisa.
Sosiale og kulturelle ressurser, aktiviteter/møteplasser
• Forbedring av skoleområdene.
• Midlertidig bruk av arealer til aktiviteter, møteplasser, utstillinger, festivaler.
• Videre utbygging bør struktureres slik at det dannes mindre rom, f. eks. tunstruktur.
• Festivalcamp under Solørmart'n.
Kart fra Kilden
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Område1D: Myrmoen
Områdebeskrivelse
Myrmoen friluftslivsområde er et flatt område med barskog og myr. Myrmoen ligger nedenfor platået 
ved Flisa tettsted, langs Fliselva. Den bratte kanten mot Flisa-platået er dekket av grantrær. Området 
ligger på avsetninger fra siste istid, som senere har blitt gravd ut at Fliselva. Gamle elveløp er synlige. 
Området inneholder universelt utformet turløype, lysløype for ski, stier, badeplass og gapahuk. Det 
er et svært populært område for rekreasjon og friluftsliv, og benyttes også av de nærliggende skolene 
(1C). 
Karakter og særpreg
Barskog og myr langs Fliselva, tilrettelagt for friluftsliv.
Kulturhistoriske spor
Det er funnet boplasser, kullgroper og dyregraver (automatisk fredede kulturminner). 
Utviklingspotensial og aktuelle tiltak
Natur og landskap
• Elven renner stille og rolig forbi Myrmoen. Tilrettelegging for flere vannaktiviteter, f. eks. kano.
Kulturhistorie
• Skilting med informasjon om kulturminner, foredrag om tidligere bosettinger langs elven.
Sosiale og kulturelle ressurser, aktiviteter/møteplasser
• Utendørs undervisningslokale med benker.
• Økt tilrettelegging for flere former fysisk aktivitet, f. eks. klatreløype. 
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Område 1E: Styggedalen
Områdebeskrivelse
Styggedalen er en ravine fra Flisa-platået ned mot elvedeltaet Haslaenga, hvor elven Hasla møter 
Glomma. I bunnen møter den Solørbanen, som fungerer som en barriere videre ferdsel. I ravinen 
er større vegetasjon som trær fjernet, og variert urte- og buskvegetasjon dominerer. Ravinens form 
fremtrer tydelig. Bekken er lagt i rør. Tidligere var Styggedalen en ferdselsåre mellom Flisa-platået og 
Hasleenga. Styggedalen er lett tilgjengelig fra Flisa, men er i dag lite brukt.
Karakter og særpreg
Ravine ned mot elvedelta.
Kulturhistoriske spor
Tidligere var Styggedalen en ferdselsåre mellom Flisa-platået og elvesletten nedenfor. Det går 
fremdeles godstog på Solørbanen, men ikke passasjertog.
Utviklingspotensial og aktuelle tiltak
Natur og landskap
• Å la enkelttrær vokse opp (kan blant annet gjøre det mulig å etablere en løype for fysisk aktivitet).
Kulturhistorie
• Styggedalen er en gammel ferdselsåre. I dag fungerer Solørbanen som en barriere. Det er 
imidlertid mulig å gjenopprette forbindelsen ved å koble Styggedalen på en løype langs nedre kant 
av Flisa-platået. En bro over Haslaelva kan koble Flisa sammen med elvedeltaet på Hasleenga. 
Sosiale og kulturelle ressurser, aktiviteter/møteplasser
• Tilrettelegging for fysisk aktivitet, f. eks. hinderløype. 
• Aking og halfpipe om vinteren.
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Område 1F: Kjølaberget
Områdebeskrivelse
Åsen Kjølaberget er med sin topp på 434 moh. (284 meter over Glomma) et godt synlig landemerke. 
Deler av Kjølaberget er dekket av barskog, mens andre deler er preget av hogst og sauebeite. 
Hogstflatene og beiteområdene utgjør en kontrast til klyngene med tett skog, og variasjonen skaper 
et lappeteppe av ulike naturtyper. Det er flere oppmerkede turløyper i området, og disse blir brukt av 
innbyggerne. Flere av skolene besøker Kjølaberget jevnlig.
 
Karakter og særpreg
Barskogkledd åsparti med hogstflater og beitemark
Utviklingspotensial og aktuelle tiltak
Natur og landskap
• Kjølabergstoppen er et turmål som er lett tilgjengelig fra Flisa sentrum. Toppen er også et godt 
utgangspunkt for videre vandring mot Gjesåsen og Finnskogen.
• Kjølaberget er et turmål som ofte brukes til hverdags, og bør kobles sammen med andre 
grøntområder i nærområdet, som Myrmoen.
Sosiale og kulturelle ressurser, aktiviteter/møteplasser
• Rasteplasser.
• Motbakkeløp.
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Område 2A: Hof
Kart fra Kilden
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Områdebeskrivelse
Området omfatter jordbruksdalen på begge sider av Glomma, med de skogkledde åssidene. Arneberg 
bru binder sammen øst- og vestsiden av elven. Jordbruket har lange tradisjoner, og det er funnet 
spor etter bosettinger tilbake til vikingtiden. I dalbunnen dyrkes det stort sett poteter og korn, og 
gårdene ligger spredt langs elvesletten. Treklynger eller -rekker ligger gjerne i randsonen av elver og 
langs eiendomsgrenser. Hof var tidligere en storkommune som omfattet Åsne, Våler og Grue. Hof 
samfunnshus er en viktig samlingsplass for lokalsamfunnet.
Karakter og særpreg
Jordbruksdal med skogkledde åssider.
Kulturhistoriske spor
Stedsnavn som Hov og Borg vitner om gamle bosetninger. Det er også gjort arkeologiske funn.
Jorbrukstradisjonen er holdt i hevd, og flere gamle gårdsbygninger er bevart.
Utviklingspotensial og aktuelle tiltak
Natur og landskap
• Det er ikke lagt inn noen turløyper fra området i digitale kartdatabaser som eksempelvis ut.no. 
Dette bør gjøres for kjentgjøre områdets rekreasjonsmuligheter for flere brukere.
• Skiløyper.
• Økolandsby.
Kulturhistorie
• Enkelte gårder ønsker gjester velkommen til å oppleve den tradisjonsrike jordbrukskulturen, f. 
eks. er Bryggerhuset på Austvang med i Gardtassing. Få med flere gårder og samarbeidspartnere 
også i andre deler av Solør.
Sosiale og kulturelle ressurser, aktiviteter/møteplasser
• Sette i stand gammel hoppbakke.
Fig. 50
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Område 2B: Gjesåsen
Kart fra Kilden
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Områdebeskrivelse
I området møtes to kryssende daldrag. Begge dalene er jordbruksdaler, omgitt av skogkledde åser. I 
området rundt Gjesåssjøen ligger gårdene stort sett i ytterkant av dalen. I dalen langs Fliselva ligger 
bebyggelsen mer spredt utover dalbunnen, med mindre teiger. Baksjøen er tilrettelagt for bading. 
Kjellmyra er det største tettstedet i området.
Karakter og særpreg
Jordbruksdal med skogkledde åssider.
Kulturhistoriske spor
Sønsterud gård var tidligere bygdesentrumet i Åsnes, og har også fungert som Norges største 
skogplanteskole. Gården eies i dag av kommunen, og driftes som kurs og konferansested. 
Utviklingspotensial og aktuelle tiltak
Natur og landskap
• Fiske i Gjesåssjøen.
• Foredling av lokalt produsert mat.
Kulturhistorie
• Sønsterud gård.
Sosiale og kulturelle ressurser, aktiviteter/møteplasser
• Tilrettelegging for fiske.
• Gårdsbesøk.
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Område 2C: Hof/Åsnes Finnskog
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Områdebeskrivelse
Finnskogen er dominert av barskogkledde åsdrag. Åsene er av ulik høyde og størrelse (høyest er 
Elgklinten på 635 moh.), og dalene mellom åsene er småkupert. Det kuperte terrenget rommer mange 
tjern, innsjøer og myrer. I dalbunnen langs Fliselva drives det jordbruk. I deler av skogen utvinnes 
tømmer, og hogstflatene står i sterk kontrast til den tette skogen. Det ligger også enkelte småbruk inne 
i skogen, men flere av disse preges av forfall og gjengroing. Spor etter skogfinnekulturen finnes i form 
av blant annet finnetorp og oppmerkede leder. Det er tilrettelagt for bading langs Vermundsjøen. Flere 
næringsaktører i området tilbyr opplevelser og lokal mat.
Karakter og særpreg
Barskogkledde åsdrag. Tett vegetasjon med enkelte åpne områder.
Kulturhistoriske spor
Det finnes flere bosetninger og torp etter skogfinner. Det er satt opp et minnesmerke over slaget ved 
Trangen i 1808. Fluktruten "Spiker'n" under 2. verdenskrig gikk gjennom området. 
Utviklingspotensial og aktuelle tiltak
Natur og landskap
• Rekreasjonsmuligheter året rundt byr på varierte opplevelser.
• Historiske vandringer, toppturer, jakt, fiske, sanking.
• Foredling av lokal produksjon.
Kulturhistorie
• Ta vare på sporene etter skogfinnene. Vedlikeholde bygg, stier. 
• Formidle skogfinnekulturen til besøkende: levesett, mat, tradisjoner.
Sosiale og kulturelle ressurser, aktiviteter/møteplasser
• Historiske vandringer.
• Markedsføre Finnskogen, kjentgjøre områdets rike historie.
• Samarbeid med Solør.
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2.10 Intervjuer
Om intervjuene
For å kartlegge stedsbruk, stedsbilder og stedsfølelse, gjennomførte jeg i samarbeid 
med Marthe Maren Thomassen en rekke dybdeintervjuer. Vi bearbeidet 
intervjumaterialet separat, og denne teksten er min egen sammenstilling av 
intervjuene. Sammen med Thomassen intervjuet jeg mennesker med ulik bakgrunn 
og ulike roller i lokalsamfunnet. Blant disse er representanter fra kommunen, 
næringslivet, grenderåd, fritidsaktiviteter, innflyttere og elever på ungdomsskole 
og videregående skole - totalt ni informanter. Noen ble intervjuet alene, mens 
andre deltok i gruppesamtaler. I tillegg hadde vi en rekke uformelle samtaler 
med mennesker vi møtte på ulike steder og situasjoner med utganspunkt noen 
av spørsmålene i intervjuguiden (se vedlegg 1). Sammen med Thomassen var jeg 
også observatør på et grenderådsmøte, hvor utviklingstiltak ble diskutert. Alle 
informantene ble opplyst om at vi var studenter som jobbet med Landsbyen Flisa, og 
at svarene ville bli anonymisert. 
Meningene som kom frem i intervjuer og på grenderådsmøtet er her sammenstilt i en 
enkelt tekst. Jeg bruker begrepene “mange”, “noen” eller “enkelte” for å indikere om 
det er snakk om oppfatninger som kom fram hos majoriteten av de vi snakket med 
eller oppfatninger hos enkeltindivider. Hvor mange eller hvem som mener hva er ikke 
hovedpoenget i kartleggingen, diversiteten i oppfatninger er vel så viktig å få frem. 
At mange deler en oppfatning kan likevel indikere et allmengyldig funn (Brattbakk 
et al., 2007). I tillegg til det som kom frem i gjennom intervju og observasjon, viser 
jeg også til saker i lokale medier for å utdype enkelte temaer. For å skille dem fra 
informantenes uttalelser et er tydelig referert til kildene i disse tilfellene. Under 
intervjuene fulgte vi stort sett en forhåndsutarbeidet intervjuguide (se vedlegg 1) for å 
sørge for at informantenes tanker og følelser knyttet til steder var det sentrale temaet. 
Samtidig vi ga dem rom til å utdype og snakke fritt rundt det som opptok dem mest, 
og tilpasset oppfølgingsspørsmålene til hver enkelt person ut i fra svarene de avga. 
Å bo og leve i Åsnes
De fleste samtalene ble innledet med spørsmål rundt hverdagen i Åsnes. 
Intervjuobjektene ble bedt om å beskrive hjemstedet sitt. Mange karakteriserte 
Flisa som et stille og rolig sted hvor “alle kjenner alle”. De oversiktlige forholdene og 
samholdet i bygden ble av flere trukket frem som en viktig trivselsfaktor. Folk beskrev 
stedet som “romslig og åpent”, og samtlige oppga at de følte seg trygge i nærområdet 
sitt. Mange uttrykte stolthet over å kalle seg selv solung, og beskrev solungen som en 
robust, trygg person. Samtidig påpekte enkelte at det var lett å bli “gjennomsiktig” i 
lokalsamfunnet, fordi det ikke var stor takhøyde for å skille seg ut på et lite sted. 
Når informantene ble bedt om å nevne “det beste” med hjemstedet sitt, trakk svært 
mange frem Solørmart’n. Det gratis arrangementet går over fire dager i juni, og 
er svært populært. Gratis konserter, tivoli, konkurranser og salgsboder og trekker 
rundt 40.000 publikummere til Flisa sentrum hvert år. Av noen innbyggere ble 
arrangementet beskrevet som “årets happening”, og de fleste vi snakket med trakk 
frem nettopp dette arrangementet når de ble spurt om hva de ville vise frem til 
besøkende. Resten av året ville de vist frem selve Kaffegata, Utsikten og kjøpesenteret 
i sentrum. Mulighetene til å gå tur på Kjølaberget og Myrmoen ble av mange trukket 
frem som svært verdifullt, og enkelte nevnte at de ville tatt med besøkende til 
Finnskogen for å gå tur.
Landskapet
Hverdagslandskapet kan beskrives som nærområdene vi beveger oss i til daglig. En 
del av de vi snakket med uttrykte at de var tilfredse med Flisa slik det fremstår i dag, 
mens andre mente at Flisa var et “stusselig” sentrum med behov for opprustning. 
En informant uttalte at “Flisa er ikke så ekstraordinært, men fungerer i hverdagen”. 
Noen påpekte at det var synd at flotte bygninger som tidligere lå i sentrum var borte, 
og mente at man burde ta bedre vare på historien som lå i Kaffegata. Selv om gaten 
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har forandret seg gjennom tidene, uttalte en informant entusiastisk at “Det beste med 
Flisa er at Kaffegata består!”. De yngre informantene mente at Kaffegata ikke inneholdt 
noe for dem, og fortalte at de derfor stort sett oppholdt seg i området rundt skolen og 
idrettsanlegget. 
Myrmoen og Kjølaberget ble trukket frem som de viktigste områdene for friluftsliv 
i nærområdet. Mange satte pris på å ha både fjell og skogkledd myr lett tilgjengelig. 
Muligheten til å gå ski over jordene på vinterstid ble også trukket frem som en 
kvalitet. Sammen med en informant gikk vi en tur opp til toppen av Kjølaberget. Fra 
toppen av Kjølaberget har en god utsikt over både Flisa, jordbruksdalen, Glomma og 
Finnskogen. På Myrmoen er det bademuligheter, og det er opparbeidet lysløype langs 
Fliselven. Til tross for store mengder mygg langs elven, blir dette området mye brukt 
til rekreasjon og trening året rundt. En informant kunne fortelle om daglige turer til 
Kjølaberget og Myrmoen, og gjerne begge dersom tiden tillot det. Å gå “toppturer” 
er også en populær aktivitet, og mange deltar i kommunens årlige konkurranse hvor 
man bruker klippekort til å registrere seg på 12 utvalgte turløyper i kommunen. 
Noen av dem som bodde i jordbruksdalen som Flisa er en del av, fortalte at de ikke 
hadde noe forhold til Finnskogen. Andre trakk frem Finnskogen som et spesielt 
område som ga dem unike naturopplevelser, og noen mente det var “eksotisk med så 
mye skog”. De som selv bodde i Finnskogen, mente stillheten og roen var en kvalitet, 
og mente at man her kunne “komme i kontakt med naturen”. Skogfinnenes historie er 
også noe som fascinerer, og enkelte mente mytene og historien gir skogen en ekstra 
dimensjon av mystikk. De av informantene som brukte skogen til å høste bær og jakte 
vilt, satte stor pris på muligheten til å høste av naturressursene. Det betydde noe helt 
spesielt for dem å kunne bruke naturen på sin egen måte, høste av naturen og foredle 
naturressursene. I kommersiell sammenheng ble det påpekt at det å foredle lokale 
ressurser skapte merverdi, og de eksisterende aktørene ønsket flere velkommen til å 
utnytte ressursene i skogen. 
Fig. 59. Myrmoen. Øverst.
Fig. 60. Solørmart'n. Foto: Glåmdalen. Nederst til venstre.
Fig. 61. Oppmerkede løyper på Kjølaberget. Nederst til høyre.
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Jordbukslandskapet fremstod som karakteristisk for oss som besøkende. Få 
informanter valgte å nevne jordbruksdalen og elvene. Dette kan skyldes utvalget av 
informanter, spørsmålene som ble stilt, eller at jordbuket er en så integrert del av folks 
hverdagsliv at man ikke tenker på å fremheve kulturlandskapet som “noe spesielt”. 
En informant som selv drev gård, var stolt av å bære de stedsbundne tradisjonene 
videre, og påpekte at Solørs kultur og identitet var knyttet til jordbrukstradisjonen. På 
historielagsmøte fikk vi også høre en rekke dramatiske historier om spesifikke steder, 
for eksempel hvordan en drukningsulykke med et konfirmantkull på vei over Glomma 
til Hof kirke i 1871  førte til at Arneberg kirke ble oppført. For meg som besøkende, ga 
kjennskap til denne historien det å skue ut over Glomma en ny dimensjon.
Landsbyen Flisa og fremtiden
Flere, og spesielt de unge, mente at det “skjer for lite” på Flisa. Mange ønsket at flere 
folk gikk i gaten, og ønsket seg flere arrangementer i løpet av året. Handelsstanden, 
kommunen og frivillige organisasjoner står for flere arrangementer i Flisa sentrum, 
som Solørmart’n, julemarked, vårfest og en rekke kultur- og idrettsarrangementer. 
Likevel mente mange at det var rom for flere arrangementer. Mange savnet 
uteområder for rekreasjon i sentrum, og spesielt til lek og opphold.
Disse ønskene samenfaller med målsettingene til Landsbyen Flisa. Når vi spurte folk 
om landsbyprosjektet og deres forhold til prosjektet, var det mange som ga uttrykk 
for at de ikke forstod hva landsbybegrepet innebar. Enkelte mente at landsbyen 
“høres ut som et påfunn fra noen som ikke er fra bygda”. De som var engasjerte i 
landsbyprosjektet, ga uttrykk for at de ønsket flere folk med på laget. Noen fryktet at 
landsbyprosjektet ikke ville endre atferdsmønsteret til folk, og mente at tendensen til 
passivitet blant innbygerne var farlig. Det ble også påpekt at “det bygda trenger er en 
prøve-feile holdning” hvor terskelen for å prøve ut nye ideer er lavere.  
Forholdet mellom Flisa og grendene fremstår som noe anspent. Enkelte innbyggere 
i grendene var skeptiske til administrasjonssenteret med “Flisa-fiffen” i spissen, og 
mente det var “stort fokus på Flisas utvikling, mens grendene dør”. Bak dette utsagnet 
lå frustrasjon rundt den overhengende faren for skolenedleggelser samt negative 
erfaringer i møter med kommunen. Andre grendebeboere satte stor pris på å ha et 
“urbant” sentrum i nærheten med alle tjenestene det bød på. Noen av informantene 
vi snakket med som bodde i Flisa, hadde tidligere bodd i grendene. De mente det var 
godt at man som eldre kunne bo i et tettsted med alt man trengte i gangavstand.
De fleste ungdommene vi snakket med, mente at det var flott å vokse opp i Åsnes. 
Mange mente imidlertid at stedet bød på for lite aktiviteter og tilbud til ungdom. 
Det var bred enighet om at ungdomshuset fungerte for de yngre ungdommene, men 
flere mente at de eldre burde ha et eget tilbud. Ingen av ungdommene vi snakket 
med deltok i grenderåd eller ungdomsråd, og de følte at de hadde lite å si for stedets 
fremtidige utvikling. En ungdom uttalte at “jeg kunne tenkt meg å gjøre noe selv, 
men jeg vet ikke hvordan jeg skal gå fram”. Andre påpekte at de ikke hadde tid til 
å prioritere stedsutviklingsarbeid, da skole og organiserte fritidsaktiviteter tok opp 
mesteparten av tiden. Ungdommene etterspurte også informasjon om hvordan de 
kunne delta i lokaldemokratiske prosesser som grenderåd, og mente at kommunen 
burde være mer aktiv i sosiale medier. 
Skoleområdet ble pekt ut som et problemområde blant elever på både ungdommskole 
og videregående skole. Elevene var ikke fornøyd med uteområdene til skolene, og 
uttalte at “når det ikke er noe å gjøre ute, ender vi opp med å sitte inne i kantinen”. 
Elever i ungdomsskolens avis “Flisa Avisa” har produsert en film om uteområdene 
på skolen, hvor elevene forteller om kjedelige uteområder som attpåtil er i dårlig 
forfatning (Flisa Avisa, udatert). Filmen avsluttes med den sterke oppfordringen “Kan 
ikke noen bare gjøre noe med det! Vi trenger hjelp!!”. 
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● Grenderådene er oppfinnsomme og aktive ● Nå trår landsbyen Flisa til
Flott familiepark på gang
Det er ikke 100 pro-
sent sikkert at fami-
lieparken på Flisa 
blir ved Bjørkheim. 
Men det er bombe-
sikkert at det blir en 
slik familiepark.
park på flisa
Sverre viggen
sverre.viggen@ostlendingen.no
905 55 337
I øyeblikket er det grønne arealet mellom Åsneshal-len og Kiwi regulert til 
park. Politikerne skal nå be-
handle arealplanen på nytt, 
men den behandlingen vil ikke 
fjerne en slik park. Det er vel til 
og med trolig at den blir ved 
Åsneshallen/Bjørkheim slik 
Flisa grenderåd ønsker.
Fikk midler
I går kom banksjef Emil Rund-
berget i Sparebanken Hedmark 
med et solid bidrag til det vide-
re arbeidet med parkprosjek-
tet. 350.000 kroner kommer 
godt med.
Ideen om en familiepark ble 
lansert av Reidun Reikerås, 
innflytter til Flisa og levende 
opptatt av utviklingen. På idé-
møtet fikk hun med seg folk i 
prosjektgruppa. Der jobber nå 
seks med stor entusiasme.
– Åsnes har behov for flere 
barnefamilier, men det finnes 
ingen naturlige treffplasser i 
Flisa sentrum som man kan be-
nytte seg av på dagtid når bar-
nehagene og skolene er åpne. 
Da kan det være ensomt å være 
tilflytter med små barn som 
verken går i barnehage eller på 
skole. Vi er flere i gruppen som 
har erfaring med det, sier de 
seks i gruppa «Tiltaket familie-
park på Flisa», Hilde Hegge-
lund, leder, Reidun Reikerårs, 
prosjektets mamma, Tone Lil-
lemo, Hildegunn Hammeren, 
Kia Skårderud og Siv Amun-
drud.
De peker på at familieparken 
også vil være et trivelig treff-
punkt for eldre, ja, for folk i 
alle aldersgrupper.
Millionprosjekt
Totalbudsjettet for en slik fa-
miliepark er på én million kro-
ner. Kommunen har lagt par-
ken inn i sin økonomiplan for 
2016, men også gitt signaler om 
at det må hentes inn penger fra 
annet hold.
Nå har Sparebanken Hed-
mark gitt 350.000 kroner, som 
utbetales når prosjektet er full-
finansiert.
– De positive signalene om at 
en familiepark er noe alle øn-
sker, gjør at vi er veldig innstilt 
på å skaffe midlene. Vi skal 
kontakte næringslivet, foren-
inger og privatpersoner for å be 
om støtte og dugnadshjelp. Det 
kan være gravearbeid, treben-
ker, sykkelstativ og beplanting, 
sponsing av lekeapparater, for 
å nevne noe, sier tiltakskomi-
teen.
Drømmen er å begynne ar-
beidet våren 2016, og kunne 
åpne den på sensommeren.
– Dette må vi bare få til, sier 
ordfører Ørjan Bue, som lover 
kommunal positivitet.
ildsjeler: Hilde Heggelund, til venstre, og reidun reikerås har vært ildsjeler i parkprosjektet. Her skal vesle Tilla renate sparby sandberg 
og alle andre kunne boltre seg. Det er store muligheter for at parken blir ved Bjørkheim. alle Foto: sverre viggen
De mange po-
sitive signale  
gjør at vi tror 
sterkt på at dette blir 
noe av.
hilde heggelund  
og reidun reikerås
sentrale i familieparkkomiteen
!
park For alle: familieparken skal blomstre.
Skuronna er i full gang i 
Solør. Bønder med åker klar 
for skjæring har kjørt for 
fullt i et par dager for å få av 
mest mulig før det varslede 
uværet i dag. I tillegg har 
potetpakkeriene akutt 
behov for poteter.
Sverre viggen
sverre.viggen@ostlendingen.no
905 55 337
Lars Erik Nymoen på Flisa 
vestside tok opp de første po-
tetene i går.
– Det er mulig å ta opp disse, 
men nå må vi likevel prioritere 
kornet og få av mest mulig av 
det før regnet kommer tirsdag. 
Det er mest trolig at det blir tor-
denbyger med regn som kom-
mer veldig hardt. Det modne 
kornet vil da bli slått av. Så 
skurtreskeren blir gående så 
lenge som mulig i dag (man-
dag). Vi får håpe at regnet tirs-
dag kommer så sent at vi får 
tatt opp poteter i løpet av da-
gen, sier Nymoen.
Asterix-potetene på Sand-
moen i Hof er av fin kvalitet, 
viste forsøksopptaket mandag.
Det første kornet leverte Ny-
moen før helga. Det holdt 11 
prosent.
– Det begynner å bli veldig 
tørt nå. Men nå skjærer jeg 
mest mulig av det som holder 
under 20 prosent for å komme 
regnet i forkjøpet, sier Nymo-
en.
Når det gjelder utsiktene to-
talt for korn og poteter i det 
store landbruksområdet Solør, 
kan Nymoen melde om potet-
avlinger som blir under norma-
len, mens det for kornets del 
ser bra ut.
– Lang matningstid har vært 
en fordel, sier han.
«akuttopptak» av poteter – og skuronna i gang
etterspørsel: potetpakkeriene trenger poteter raskt, og lars Erik Nymoen er i full sving med opptak 
av asterix for levering. Foto: sverre viggen
Fig. 62. Grenderådsmøte. Øverst til venstre.
Fig. 63. Flisa Avisas film om skolens uteområder. Øverst til høyre.
Fig. 64. Flott familiepa k på gang. Østlendingen 25.08.2015. Nederst.
Engasjement
Mange av de vi snakket med var aktive i det lokale foreningslivet gjennom idrett, 
teater, velforeninger og så videre. Viljen til å ta del i aktiviteter i lokalsamfunnet 
virket stort, og noen av informantene mente at dersom en skulle bo på bygda, måtte 
en selv gjøre en innsats for å finne på noe. Mange var stolte av dugnadsånden, og 
snakket varmt om ildsjeler og innovatører som tok initiativ og skapte liv i bygda. 
Samtidig sliter kommunen med verdiskaping, og noen påpekte at “stedet har en lite 
framtidsrettet kultur, der de med progressive ideer ikke møter de beste forholdene”. 
Andre mente at “solungene har krutt og kreativitet til å utvikle sin egen fremtid”. Noen 
mente at flere måtte tørre å by på seg selv og satse, og påpekte at hobbyprosjekter 
kunne bli til arbeidsplasser. En informant uttalte at “vi kan ikke vente på at noe skal bli 
skapt, vi må skape det selv”, og varianter av denne holdningen syntes å være utbredt 
blant informantene vi snakket med. 
En informant trakk frem Kronekampen som et godt eksempel på bygdas evne til å 
mobilisere. For å redde Flisa Allianseidrettslag fra konkurs, ble det stelt i stand et 
arrangement med håndballkamper som samlet inn over 1 million kroner gjennom 
kronerulling (Glåmdalen, 2015). Informanten mente at det viser hvor viktig 
aktiviteten er for bygda, og at “alle stiller opp når det trengs”. Å holde liv i bygda 
gjennom arrangementer og aktiviteter fremsto som viktig for alle informantene, og en 
uttalte at “hvis det blir mer som skjer, blir det morsommere å være her”.
Mange engasjerer seg også for at det skal bli bygget en “familiepark” (lekeplass) i 
Flisa sentrum. I 2015 bevilget Sparebanken Hedmark 350.000 kr til byggingen av en 
familiepark på Flisa (SolørRadioen, 2015). De engasjerte innbyggerne er villige til å 
legge ned dugnadsinnsats i byggingen, og håper på økonomsisk støtte fra kommunen 
for å realisere planene. 
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Oppsummering og refleksjoner: intervjuer
Et dominerende stedsbilde blant ungdom er Flisa som et og "kjedelig" sted. Dette gir 
grunnlag for å sette i gang stedlige tiltak rettet spesifikt mot ungdom. Når så mange 
ungdommer uttryker misnøye med uteområdet de er henvist til i skoletiden, er det 
tydelig at det er nødvendig å gjøre noe med saken. Men hvem er disse “noen” som 
undommene ønsker at skal “gjøre noe med det”? Kan det være ungdommen selv? 
Nærheten til varierte friluftsområder er en kvalitet ved Åsnes, og mange innbyggere 
bruker dem aktivt. Som et ledd i satsingen på folkehelse, kan flære nærområder legges 
til rette for variert fysisk aktivitet. Toppturtiltaket hvor man får klipp for å gå turer og 
vinne premier, er svært populert. Kanskje kan man utvide denne ordningen til å gjelde 
andre aktiviteter i kommunen, og dermed oppmuntre lokalbefolkningen til å oppdage 
og forvalte kvaliteter ved hjemstedet? Hva med ett klippekort for lokale opplevelser, 
hvor en blir belønnet for å aktivt bruke nærområdet, for eksempel ved å delta som 
frivillig på Solørmart'n, besøke en Gardtassing-gård eller gå Finnskogleden? Dette kan 
skape økt trivsel og tilknytning til nærmiljøet (jf. kap. 1.8).
Arrangementer og aktiviter styrker samholdet i Flisa og grendene. Mange mener 
det er viktig at de “skjer noe”, og ønsker mer liv og aktivitet i bygda. Dugnadsviljen 
er sterk, og gjør det mulig å benytte frivillig innsats til å gjennomføre enkle tiltak og 
prosjekter.
Noen av innbyggerne i grendene er skuffet over at alt tilsynelatende skal skje i Flisa. 
Samtidig er det slik at grendene og kommunesentrumet er avhengige av hverandre, 
og det er derfor viktig å ta hensyn til at Flisa skal fungere som et samlende sentrum 
for både innbygerne på Flisa og i grendene. Tiltak for å gjøre Flisa til et sentrum hvor 
grendene føler tilhørighet kan dermed være et aktuelt. Samarbeid mellom grendene 
rundt konkrete prosjekter og arrangementer kan også styrke samholdet i kommunen.
2.11 Undersøkelse med elever
På Solør videregående skole avdeling Flisa utførte vi i løpet av to skoletimer en 
undersøkelse knyttet til Åsnes og Flisa som steder (se vedlegg 2). Hensikten var å få 
et bilde av ungdommenes stedsfølelse og ønsker for fremtidsutvikling. Her gjengis et 
sammendrag og en tolkning av svarene.
Metode og gjennomføring
Elevene startet med å svare på en undersøkelse om Flisa og grendene hvor de svarte på 
spørsmål, tegnet egne kart etter hukommelsen og markerte steder de hadde et forhold 
til på kart. Elevene brukte omtrent 40 minutter på å besvare skjemaene individuelt. 
Etter å ha svart på undersøkelsen ble elevene delt inn i grupper for å utføre en rask 
SWOT-analyse av Flisa. I analysen identifiserte elevene styrker, svakheter, muligheter 
og trusler i forhold til utviklingen i lokalmiljøet. Selve analysen tok 20 minutter, og 
deretter arbeidet elevene i 10 minutter med å utvikle en idé som svarte til funnene de 
hadde gjort i analysen. De siste 10 minuttene av skoletimen presenterte elevene ideene 
for hverandre. 
Fig. 65 Fig. 66
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Beskrivelser av Flisa
I undersøkelsen ble det stilt en rekke spørsmål om Flisa og Åsnes. Av ungdommene 
ble Flisa beskrevet som et lite, stille og rolig sted, og formuleringen “alle kjenner 
alle” gikk igjen i besvarelsene. Noen brukte også formuleringer som “øde” og “dødt” 
og “kjedelig”. Det kom tydelig frem i besvarelsene at mange var misfornøyd med 
aktivitetstilbudet til ungdom på Flisa, og flere etterlyste steder å være og aktiviteter de 
kunne delta på. En ønsket seg “et sosialt sted, der vi kan møtes”. Av mangel på andre 
steder å være, oppga mange at de pleide å være med venner hjemme, på kjøpesenteret 
eller matbutikken. Dette tyder på at det mangler møteplasser for ungdom i Flisa. Det 
ble også tydelig at mange satte pris på treningstilbudet på Puls og fotballbanen, da 
disse stedene byr på interessante aktiviteteter og godt sosialt miljø.
På spørsmålene om hva de likte best ved Flisa, hva som gjorde dem stolte av Flisa 
og hvilke steder de ville tatt med en besøkende venn fra et annet sted, svarte mange 
Solørmart’n, tur på Kjølaberget eller Myrmoen, Flisa Stormarked, fysiske aktiviteter, 
kino og restaurantbesøk. Noen trakk også frem naturen, uten å nevne et spesifikt sted.
Selvtegnede kart
Elevene ble bedt om å tegne et kart over Åsnes kommune og et annet kart over Flisa 
sentrum etter hukommelsen. Når elevene tegnet Åsnes, tok de fleste utgangspunkt 
i veinettet. De fleste tegnet hovedveiene fra Flisa mot nabokommunene Våler og 
Grue, Hof og Finnskogen. Svært få tegnet inn elven Glomma. Når elevene tegnet 
Flisa sentrum, tegnet de fleste rundkjøringen og Kaffegata. I tillegg tegnet de opp 
karakteristiske bygninger og steder de nevnte i besvarelsen av undersøkelsen. Blant 
stedene som gikk igjen var rådhuset, skoleområdet, kjøpesenteret, Kjølaberget, 
restauranten Kaktus, og treningssenteret Puls. På dette kartet tegnet en del elever inn 
Glomma. Glomma er stort sett kun synlig fra Utsikten i enden av Kaffegata, likevel 
viser ungdommenes tegninger at de assosierer tettstedet med elven.
Markering av områder på kart
På dette kartet har jeg sammenstilt markeringer som elevene tegnet på kartene de fikk 
utdelt. Elevene ble bedt om å markere sine favorittplasser, steder de unngikk og steder 
med forbedringspotensiale. Kartene elevene fikk utdelt hadde større utsnitt enn det 
som fremstilles her (se vedlegg 2, kart A), men alle markeringene var sentrert i den 
nordlige delen av sentrum. 
26.11.2015kilden.nibio.no
Kart fra Kilden
Favorittsted
Unngår
Bør forbedres
Turløype og 
badeplass på 
Myrmoen
Bowling
Kaktus
Restaurant
Skolegård
Flisa
 stormarked
Kino & bibliotek
Ungdomshus
Gårdsmatutsalg
Kiwi
Treningssenter
Fig. 67. Ungdommenes markeringer på kart.
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Tolkning av resultatene
Elevenes kartmarkeringer (vedlegg 2, kart A og B) var sentrale i inndelingen av Flisa 
sentrum og grendene i karakterområder (kap. 2.9).
I SWOT-analysen ble elevene bedt om å identifisere styrker, svakheter, muligheter og 
trusler i Flisa gruppevis, for deretter å utvikle en idé som de diskuterte med resten 
av klassen. Gruppenes analyser pekte stort sett på de samme stedene og faktorene 
som de individuelle besvarelsene og kartmarkeringene. Ideene de presenterte, var 
arrangementer og møteplasser for ungdom.
Skoleområdet går igjen i besvarelsene som et sted som bør forbedres. Det samme 
gjør plassen foran Flisa stormarked. Dette kan være et uttrykk for at ungdommene 
har behov for en uformell møteplass i sentrum. Besvarelsene viser også at de sosiale 
møteplassene i stor grad er innendørs. Sammen med treningssenteret ble Kiwi, Flisa 
stormarked og restauranten Kaktus ble trukket frem som de viktigste møtestedene 
blant ungdom. 
Det er positivt at ungdom kan samles rundt treningstilbudet på Puls og fotballbanen. 
Flere markerte også turløypene og badeplassen på Myrmoen som favorittsteder. Flisa 
ungdomshus er åpent for ungdom ukentlig. Likevel forteller mange at de unngår 
ungdomshuset. De eldre ungdommene mener aktivitetene ikke er tilpasset dem, og de 
ønsker en egen arena for sosialt samvær. 
I undersøkelsen uttrykte flere negative holdninger til rusmisbrukere og innvandrere 
i bygdesentrumet. Dette er ikke nødvendigvis symptomatisk for innbyggerne i Flisa, 
men at enkelte har slike holdninger peker likevel i en retning som tilsier at man aktivt 
må jobbe for et inkluderende og tolerant lokalsamfunn. 
2.12 Oppsummering av stedsanalysen
Hva skaper engasjement for utviklingen av fremtidens Flisa? I denne 
oppsummeringen har jeg plukket ut noen temaer og steder som engasjerer 
innbyggerne på Flisa og i grendene. Det blir også fremhevet metoder fra del 1 som 
kan brukes i arbeidet med disse temaene. 
 
Arrangementer
Svært mange er glade i arrangementer som Solørmart’n, og ønsker at det skal “skje 
mer”. Flisa sentrum er med sine små og store byrom godt egnet til arrangementer 
av ulikt slag og størrelse. Samtidig er noen av de som bor i grendene, frustrerte over 
fokuset på Flisa, og ønsker mer fokus på grendene. Grenderådene jobber stort sett 
med saker i egen grend, og økt samarbeid mellom disse kan føre til mer vellykkede 
arrangementer. ABCD-metoden kan hjelpe grendene å systematisere ressursene de 
innehar, og Dialogbasert utvikling kan fremme samarbeid mellom dem. 
Skoleområdet
Undersøkelsen og intervjuer viser at ungdom er opptatt av å øke aktivitetstilbudet 
og oppgradere skoleområdet. Når man vet at ungdom er mer tilbøyelige til å delta i 
frivillig aktivitet utenom organisasjoner, bør man lage spillerom for at ungdommen 
selv kan igangsette og gjennomføre tiltak. REBUS-modellen åpner for å la barn og 
unge planlegge og utforme skolegården sin selv. 
Fysisk aktivitet
Mange setter pris på nærheten til områder for friluftsliv. Samtidig påpekes det i 
kommuneplanens samfunnsdel at Åsnes kommune har høyere andel av en rekke 
livsstilsrelaterte sykdommer og høyere dødelighet enn Hedmark og landet for øvrig. 
Et tiltak som fremmer folkehelse kan være å legge til rette for økt fysisk aktivitet 
utendørs, og dermed tilføre varierte muligheter for fysisk aktivitet i folks nærområder. 
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Møteplasser
Mange liker det rolige tempoet i Flisa sentrum, men en del innbyggere savner sosiale 
møteplasser og steder tilrettelagt for lek. Som vist i kap. 2.8 er det mange små plasser 
langs Kaffegata som i dag fungerer som parkeringsplasser. Et aktuelt tiltak er dermed å 
utvikle disse til møteplasser. 
Felleskap
Det er også verdt å merke seg at mange identifiserer seg som “solung”. Å være 
solung er forbundet med noe positivt, og denne betegnelsen strekker seg over 
kommunegrensene til Grue, Våler og Brandval. Solung-begrepet skaper felleskap, 
men skiller samtidig jordbruksdalen fra Finnskogen. Stedsanalysen avdekket 
visse spenninger mellom grendene i Solør og Finnskogen. Som nevnt i kap 1. kan 
stedsidentitet både virke samlende og ekskluderende. Felleskapsprosjekter som gagner 
begge parter kan være en måte å bygge bro mellom grendene i Solør og Finnskogen. 
Noe alle grendene har til felles, er at Flisa er deres sentrum. Kanskje kan grendene få 
sette sitt preg på Flisa, og markedsføre sine kvaliteter i bygdesentrumet?
Gjennom intervjuer og undersøkelser har innbyggerne selv vært med på å identifisere 
kvaliteter ved Flisa som kan brukes aktivt i stedsutvikling, og uttrykt hva de engasjerer 
seg for. Basert på dette i kombinasjon med teorien og kunnskapsgrunnlaget om 
stedsutvikling i kapittel 1, vil jeg i neste del av oppgaven foreslå strategier som kan 
støtte opp under utviklingen av landsbyen Flisa. Videre vil jeg foreslå tiltak bygget 
på lokalt engasjement som stimulerer til økt aktivitet, trivsel og sosialt fellesskap på 
Flisa. Forslagene er tilpasset både fysiske og sosiale faktorer i Åsnes kommune, og 
forslagene krever videreutvikling dersom de skal vekke det nødvendige engasjementet 
og mobiliseringen som trengs for å gjennomføres. 
Hvordan har bruk av metodene sosiokulturell stedsanalyse og landskapsressursanalyse 
bidratt til løsing av oppgavens problemstillinger? 
Bruk av deler av metoden sosiokulturell stedsanalyse ga meg innsikt i informantenes 
stedsbilde og fremtidsønsker. Gjennom intervjuer, undersøkelser og studier av lokale 
og sosiale medier fikk jeg innblikk i hva som opptar befolkningen i Åsnes. Ved å 
studere kommuneplanens samfunnsdel fikk jeg også forståelse for hvilke utfordringer 
kommunen ønsker å løse. Dette ga meg innblikk i hva som engasjerer innbyggerne på 
Flisa.
Landskapsressursanalyse ble brukt til å dele grendene og Flisa i karakterområder, og  
til å identifisere det unike og karakteristiske ved hvert område. Karakterområdene 
ble brukt som et utgangspunkt for å diskutere muligheter og utvikling av 
tiltak. Inndelingen i karakterområder ble utført etter at jeg hadde snakket med 
informantene, og elevenes markeringer på kart (kap. 2.11, vedlegg 2) samt 
grenderådsstrukturen ble spesielt vektlagt ved inndelingen i karakterområder. Ifølge 
landskapsdefinisjonen er folks oppfattelse av områder sentralt, og det å ha en felles 
forståelse av kvaliteter og muligheter innenfor et karakterområde kan fremme 
samarbeid om tiltak både innad i området og på tvers av områdene. Grenderådene 
danner et viktig arena for samarbeid, og å se på dem som karakterområder kan derfor 
fremme engasjerende tiltak i et stedsutviklingsperspektiv. Jeg gjennomførte ikke 
gyldighetstest med lokalbefolkningen i etterkant av inndelingen, men ser at dette 
kunne legitimert inndelingen ytterlige. Jeg anbefaler grenderådene å jobbe videre med 
landskapsressursanalyse på egenhånd, og selv definere delområder de ønsker å jobbe 
videre med. Landskapsressursanalyse er en egnet metode for å utvikle tiltak basert på 
lokale ressurser. For å tilgjengeliggjøre metoden for andre enn fageksperter, bør det 
utføres flere forsøk med metoden, og på sikt utarbeides en veileder som enkelt kan 
tas i bruk av ikke-eksperter for bruk i stedsutvikling. Dette vil gi lokalbefolkningen et 
verktøy som kan benyttes til egenmobilisering (se Fig. 9, s. 38). 
2.12 Kommentarer til metoder og resultat
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Del 3.
Strategier og tiltak
I denne delen av oppgaven tas resultatene fra del 1 og 2 i oppgaven i bruk for å utvikle 
strategier og tiltak bygget på lokalt engasjement, som igjen stimulerer til økt aktivitet, 
trivsel og sosialt fellesskap på Flisa.
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Del 1 av oppgaven viser hvordan innbyggere kan bli engasjert og involvert i 
stedsutvikling. Frivillige kjennetegnes av en kollektiv mestringstro (Bandura, 2000) 
- troen på at det er mulig å skape noe gjennom kollektiv handling. Denne troen kan 
forsterkes gjennom å oppnå synlige resultater av frivillig innsats. Ildsjelers motivasjon 
for å bidra i lokalsamfunnet er først og fremst knyttet til en sterk interesse for en sak 
eller aktivitet, tilfredsstillelsen av å skape noe og gleden ved å bidra til sosialt felleskap 
og trivsel (Vestby et al., 2014, s. 66). 
Vellykket stedsutvikling forutsetter aktiv medvirkning fra innbyggerne. Figur 9 (s. 
39) viser gradering av medvirkning fra lokalbefolkningen i stedstutviklingsprosesser. 
Trinnene med høyest innflytelse fra innbyggerne er interaktiv deltakelse og 
egenmobilisering. Høy grad av innflytelse medfører eierskap til tiltakene. Lønning 
(2014) påpeker viktigheten av eierskap for vellykket mobilisering. 
Denne oppgavens strategier og tiltak er basert på disse premissene. I del 2 ble 
innbyggernes engasjementområder kartlagt. Analysen viser at innbyggerne ønsker 
felleskap, arrangementer, møteplasser, flere muligheter til fysisk aktivitet og et bedre 
skoleområde. Strategiene som presenteres, kan legge grunnlaget for tiltak bygget på 
lokalt engasjement, som igjen stimulerer til økt aktivitet, trivsel og sosialt fellesskap på 
Flisa. Tiltakene er kun ment som eksempler på hva strategiene kan lede til. Ved hjelp 
av metoder som ABCD, Dialogbasert utvikling og REBUS kan innbyggerne i Flisa og 
grendene selv ta initiativ til å utvikle egne tiltak. 
3.1 Utvikling av strategier og tiltak
1. Sats på lokal 
mobilisering
Sørg for at alle har 
mulighet til reell 
innflytelse tidlig i 
planprosesser, og ta i bruk 
nye metoder for å la folk 
komme med ideer og 
innspill.
Fortsatt satsing på 
grenderådene. Rekrutter 
og inkluder ungdom.
 
Oppmuntre til 
egenmobilisering. 
Små tiltak kan gi store 
gevinster. 
Vis frem og vær stolte av 
resultatene.
3. Styrk forbindelsene 
mellom Flisa og 
grendene
Gjør grendene synlige i 
Flisa sentrum. 
Tilgjengeliggjør grendene. 
Framhev lokale kvaliteter, 
og inviter folk inn 
gjennom for eksempel 
arrangementer.
Sats på 
samarbeidsprosjekter 
mellom grupper fra 
de ulike grendene og 
Flisa. For eksempel kan 
samarbeidsprosjekter 
mellom grenderådene 
eller skolene gi kollektive 
resultater gjennom felles 
innsats.
2. Vær åpen og 
mottakelig for nye 
ideer
Vær inkluderende. Ta nye 
ideer og forslag på alvor, 
og la nye så vel som gamle 
hoder slippe til.
Gi ungdommene større 
spillerom, og la dem få 
sette sitt preg på bygda.
Gjør ledige arealer 
disponible for midlertidig 
bruk. Dette åpner for nye 
muligheter.
3.2 Strategier og tiltak
Hva skal til for at lokalt engasjement skal bidra i utviklingen av fremtidens Flisa? Jeg 
har satt opp tre strategier for å nå målet om økt aktivitet, trivsel og felleskap på Flisa. 
Disse strategiene er ment å hjelpe både kommunen og innbyggerne til å ta grep om 
utviklingen av fremtidens Flisa. Strategiene reflekterer funnene i kunnskapsgrunnlaget 
kombinert med stedsanalysen. Hva strategien innebærer utdypes med eksempler.
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REBUS: Skolenes uteområder
Hva og hvordan
Et prosjekt etter REBUS-modellen (jf. kap. 1.4.3) på skolenes uteområder gir elevene 
muligheten til å forme sine egne omgivelser. 
Hvorfor
I stedsanalysen kommer det frem at elever på både ungdomsskolen og videregående 
skole ønsker å oppgradere skolenes uteområde. Dette engasjementet kan kultiveres 
ved å sette i gang et REBUS-prosjekt, hvor elevene gis høy innflytelse i hele prosessen. 
Dette kan være med på å rekruttere nye "stedsutviklere", ved at mestringsfølelse og 
synlige resultater gir økt interesse for å delta i stedsutvikling.
Fig. 68. REBUS-prosjekt på skolene.
Samarbeid om grendedager
Hva og hvordan
Å åpne grendene opp for kommunens resterende innbyggerne og andre interesserte 
kan styrke stedsidentiteten gjennom å bygge felles kulturelle referanser (jf. kap. 1.2), 
og samtidig knytte sterkere sosiale bånd mellom de ulike delene av kommunen. På 
grendedager kan grendene formidle lokale aktivitetstilbud, historie og kultur. 
Hvorfor
Det har blitt arrangert ulike arrangementer i regi av grenderådene, med vekslende hell 
(se kap. 2.6). Koordinering av arrangementer kan bidra til større oppslutning rundt 
arrangementene. Å utvikle en serie arrangementer er et konkret samarbeidsprosjekt 
som aktiviserer alle grenderådene om et felles mål. Dette kan skape tettere bånd 
mellom grendene. 
Fig. 69. Grendedager.
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Grendeplasser i Flisa sentrum
Hva og hvordan
Grenderådene i Solør eksponerer grenden sin i Flisa sentrum. En vandring 
gjennom Kaffegata viser frem kvaliteter fra Solør til Finnskogen. Bruk av fasader 
og parkeringsplasser langs Kaffegata. For eksempel kan lokale kunstnere dekorere 
fasader, og det kan etableres små torg og parker med navn fra grenden. 
Hvorfor
Stedsanalysen avdekket spenninger mellom innbyggerne i grendene og Flisa i form av 
at grendene føler seg "glemt og oversett". Å gi grendene plasser hvor de kan eksponere 
sine kvaliteter i sentrum, tydeliggjør forbindelsen mellom Flisa sentrum og grendene. 
Fig. 70. Illustrasjon av hvordan gatekunst med motiv fra Finnskogen kan se ut. Bildet viser "Skog, hus 
og vei" av billedkunstner Tore Hansen, født og oppvokst på Finnskogen, malt på en fasade i Kaffegata.
Hinderløype i Styggedalen
Hva og hvordan
En enkel hinderløype kan bygges på dugnad, og tilrettelegging for lek og fysisk 
aktivitet kan få flere til å benytte området rundt ravinen. På sikt kan Styggedalen 
inngå i en sammenhengende, grønn løype som forbinder grøntområdene rundt Flisa. 
Det kan få flere til å benytte seg av denne gamle ferdselsruten.
Hvorfor
Det kom frem i stedsanalysen at folk ønsket seg flere muligheter for lek og fysisk 
aktivitet nær Flisa sentrum. Styggedalen ble også trukket frem som et område med 
potensiale. Ravinen er i dag enkelt tilgjengelig, men lite brukt.
Fig. 80. Hinderløype i Styggedalen.
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Formålet med denne oppgaven har vært å besvare spørsmålene: Hvordan kan 
lokalt engasjement bidra i utviklingen av fremtidens Flisa? Hva skaper engasjement 
for utviklingen av fremtidens Flisa? Hvilke strategier kan legge grunnlaget for 
tiltak bygget på lokalt engasjement, som igjen stimulerer til økt aktivitet, trivsel 
og sosialt fellesskap på Flisa? Kunnskapsgrunnlaget, teorien og metodene i del 1 
viser hvordan lokalt engasjement er selve drivkraften i stedsutvikling, og fremhever 
medvirkningsbaserte metoder med høy grad av innflytelse fra innbyggerne. Del 2 
identifiserer hva som skaper engasjement på Flisa. Del 3 foreslår strategier og tiltak 
basert på interaktiv deltakelse og egenmobilisering (jf. Fig. 9, s. 39) som kan stimulere 
til økt aktivitet, trivsel og sosialt felleskap på Flisa og i grendene. Disse strategiene er: 
sats på lokal mobilisering, vær åpen og mottakelig for nye ideer og styrk forbindelsene 
mellom Flisa og grendene.
Stedsutvikling baserer seg på medvirkning fra lokalbefolkningen. Medvirkning er et 
legitimitetsøkende demokratisk prinsipp og en nøkkelfaktor i vellykket stedsutvikling. 
Samtidig er det en måte å øke befolkningens engasjement i en stedsutviklingsprosess. 
Strategiene og tiltakene jeg foreslår, forutsetter at den jevne innbygger er villig til å 
ta på seg et ansvar for Flisas fremtidige utvikling. Tidligere var det først og fremst 
kommune og bestemte fagmiljøer som rådet over nærmiljøets utvikling. Nå spiller 
grenderådene, lag og foreninger og enkeltpersoner en aktiv rolle i stedsutvikling, og 
det åpner for mange muligheter. Jeg tror at befolkningen på et tettsted som Flisa både 
ønsker og evner å ta mer kontroll over egne omgivelser. At flere blir aktivt involvert i 
stedsutvikling, vil ha positive effekter på både kort og lang sikt. 
Hvilke verktøy kan fagmiljøet innen landskap tilby innbyggere som sikter 
mot høy grad av innflytelse i stedsutviklingsprosesser? I denne oppgaven 
har jeg testet landskapsressursanalyse som et verktøy for å utvikle tiltak og 
definere karakterområder i et stedsutviklingsperspektiv. Min erfaring er at 
landskapsressursanalyse er en egnet metode for å utvikle tiltak basert på lokale 
Avslutning
ressurser. For å gjøre landskapsressursanalyse mer praktisk anvendbar for 
lokalsamfunn og tilgjengeliggjøre metoden for flere enn fageksperter, bør det utføres 
flere forsøk med metoden, og på sikt utarbeides en veileder som enkelt kan tas i bruk 
av ikke-eksperter for bruk i stedsutvikling. Dette vil gi lokalbefolkningen et nyttig 
verktøy som kan benyttes til å utvikle egne tiltak.
Et poeng som er viktig å få frem, er at det er mulig for enkeltpersoner og grupper å 
endre stedet gjennom handling. Tiltakene trenger ikke nødvendigvis være store og 
dyre, små tiltak kan endre både bruk og praksis. Som vist i analysen, har Flisa flere 
utfordringer å løse, og mange kvaliteter og ressurser å benytte seg av i det videre 
arbeidet med utviklingen av fremtidens Flisa. Å bidra i utviklingsarbeid i nærmiljøet 
er trivselsfremmende i seg selv, og landsbyprosjektet har åpnet for høy grad av 
innflytelse i fra innbyggerne i den videre utviklingen av Flisa og grendene. 
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Figurer og bilder
Figurer og bilder i oppgaven som ikke er nevnt her, er tatt selv eller egenprodusert.
Figur 5. s.29. Lucky Næroset. Hentet fra: http://www.lucky-naeroset.no/images/naeroset_
midt_i_liten.jpg (Hentet 29.11.2015).
Figur 6. s. 29. Landsbyskogen, en klatreskog som ble bygget i Dokka for å fremme folkehelse. 
Hentet fra: Ekte Landsbyliv. 2015. Sluttrapport Ekte Landsbyliv: 2010-2014. Tilgjengelig 
på: http:// www.landsbyendokka.com/landsby1dokkadokka/wp-content/uploads/2013/05/
Sluttrapport- Ekte-Landsbyliv.pdf [Lest 29.11.2015].
Figur 7. s. 29. Landsbyen Dokkas visuelle identitet. Hentet fra: http://www.landsbyendokka.
com/landsbyfest-2013/landsbyen-dokka-2/logoprofil/ (Hentet 29.11.2015).
Fig. 8.1. s. 35. Tolkning av Arnsteins medvirkningsstige (1969) basert på norsk oversettelse av 
Medalen (2000).
Fig. 8.2. s. 38. Kommunal- og moderniseringsdepartementets innflytelsessirkel i "Veileder. 
Medvirkning i planlegging. Hvordan legge til rette for økt deltakelse og innflytelse i 
kommunal og regional planlegging etter plan- og bygningsloven" (2014, s. 23). 
Figur 9. s. 39 Gradering av medvirkning fra lokalbefolkningen i stedstutviklingsproesser. 
Omarbeidet etter Direktoratet for naturforvaltning og Riksantikvarens (2010) (nå 
Miljødirektoratet) gradering av medvirkning i landskapsanalyser, som er bygget på Arnesens 
(2000) studier av naturvernprosesser.
Figur 10. s. 49. Grimo i Ullensvang. Foto: NRK. Hentet fra: http://www.nrk.no/hordaland/
vegvesenet_-_-dette-var-artig-1.12383711 (Hentet 10.10.2015)
Figur 11. s. 49.  Busskur på Hamar. Foto: Østlendingen. Hentet fra: http://www.ostlendingen.
no/kuriosa/hamar/hvem-i-all-verden-har-pyntet-busskuret/s/5-69-78868 (Hentet 10.10.2015)
Figur 12. s. 49. Sentralbadet i Bergen. Foto: Nina Aldin Thune. Hentet fra: http://
kunsthistorie.com/fagwiki/Fil:%C2%AC%C2%B4Art_in_your_face!%C2%AC%C2%AA.jpg 
(Hentet 10.10.2015)
Figur 14. s. 62. Topografi. Hentet fra: http://www.norgeskart.no/ (Hentet 1.12.2015) 
(egenredigert)
Figur 15. s. 62. NIJOS nasjonalt referansesystem for landskap. Hentet fra: http://kilden.
skogoglandskap.no/ (Hentet 1.12.2015)
Figur 16. s. 62. Arealbruk. Hentet fra: http://kilden.skogoglandskap.no/ (Hentet 1.12.2015)
Figur 17. s. 62. Ferdselsårer. Hentet fra: http://kilden.skogoglandskap.no/ (Hentet 1.12.2015) 
(egenredigert)
Figur 20. s. 65. Skjoldmøyspelet på Nedre Kjølen, Flisa. Foto: Martine Hansen/ Glåmdalen. 
Hentet fra: http://www.glomdalen.no/kultur/popular-skjoldmoy/s/1-57-6216204 (Hentet 
04.10.2015).
Figur 21. s. 69. Fotokonkurransen #mittåsnes. Hentet fra: http://mittasnes.no/ (Hentet 
4.12.2015)
Figur 22. s. 69. Faksimile: Holder bakken åpen. Østlendingen, 13.02.2015, s. 16
Figur 23. s. 69. Asplan Viaks forslag til grønn runde på Flisa. Hentet fra: Asplan Viak. 2015. 
Landsbyen Flisa - Steds- og mulighetsanalyse. Asplan Viak, Hamar.
Figur 24. s. 70. Flisen stasjon. Norsk Jernbanemuseum, Jernbaneverket. Inventarnr: 
JMF011361 Hentet fra: http://digitaltmuseum.no/011013101135?query=flisa%20
stasjon&pos=6 (Hentet 10.12.2015)
Figur 25. s. 71. Kaffegata i 1905. Hentet fra: Asplan Viak. 2015. Landsbyen Flisa - Steds- og 
mulighetsanalyse. Asplan Viak, Hamar.
Figur 32. s. 73. Funksjoner og romdannelse i Flisa sentrum. Hentet fra: http://kilden.
skogoglandskap.no/ (Hentet 1.12.2015) (egenredigert)
Figur 33. s. 75. Karakterområder Flisa sentrum. Områdene 1A-1F. Hentet fra: http://kilden.
skogoglandskap.no/ (Hentet 1.12.2015) (egenredigert)
Figur 34. s. 75. Karakterområder grendene. Områdene 2A-2C. Hentet fra: http://kilden.
skogoglandskap.no/ (Hentet 1.12.2015) (egenredigert)
Figur. 35. s. 76. Flyfoto Flisa. Hentet fra: http://kilden.skogoglandskap.no/ (Hentet 1.12.2015) 
(egenredigert)
Figur. 38. s. 77. Flyfoto ytre sentrumsområder, Flisa. Hentet fra: http://kilden.skogoglandskap.
no/ (Hentet 1.12.2015) (egenredigert)
Figur. 41. s. 78. Flyfoto Myrmoen, Flisa. Hentet fra: http://kilden.skogoglandskap.no/ (Hentet 
1.12.2015) (egenredigert)
Figur. 44. s. 79. Flyfoto Styggedalen, Flisa. Hentet fra: http://kilden.skogoglandskap.no/ 
(Hentet 1.12.2015) (egenredigert)
Figur 45. s. 79. Styggedalen. Foto: Marthe Maren Thomassen
Figur 46. s. 79. Styggedalen. Foto: Marthe Maren Thomassen
Figur 47. s. 80. Flyfoto Kjølaberget, Flisa. Hentet fra: http://kilden.skogoglandskap.no/ (Hentet 
1.12.2015) (egenredigert)
Figur 48. s. 80. Kjølaberget. Foto: Marthe Maren Thomassen
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Figur. 50. s. 81. Hof. Hentet fra: http://kilden.skogoglandskap.no/ (Hentet 1.12.2015) 
(egenredigert)
Figur. 53. s. 82. Gjesåsen. Hentet fra: http://kilden.skogoglandskap.no/ (Hentet 1.12.2015) 
(egenredigert)
Figur. 56. s. 83. Hof/Åsnes Finnskog. Hentet fra: http://kilden.skogoglandskap.no/ (Hentet 
1.12.2015) (egenredigert)
Figur 60. s. 87. Solørmart'n. Foto: Glåmdalen. Hentet fra: http://www.glomdalen.no/kultur/
bilder/asnes/solormart-n-torsdag-kveld/g/5-19-73769 (Hentet 8.10.2015)
Figur 63. Flisa Avisas film om skolens uteområder. Hentet fra: http://asnesungdomsskole.
elevavis.no/index.php?show=gallery&albumID=8&fileId=568 (Hentet 8.8.2015)
Figur 64. Faksimile: Flott familiepark på gang. Østlendingen 25.08.2015, s. 17
Fig. 67. Ungdommenes markeringer på kart. Hentet fra: http://kilden.skogoglandskap.no/ 
(Hentet 19.01.2015) (egenredigert)
Fig. 68. REBUS-prosjekt på skolene. Hentet fra: Göteborgs stads lokalförvaltning, 
Undervisningsbygg Oslo KF, Dansk Center for Undervisningsmiljø. 2012. REBUS – Reisen 
til en bedre skole. 
Figur 70. Illustrasjon av hvordan gatekunst med motiv fra Finnskogen kan se ut. Montasje 
med "Skog, hus og vei" av billedkunstner Tore Hansen.
Vedlegg 1: Intervjuguide 
Intervjuene ble ofte innledet med at vi spurte intervjuobjektene hvor de var fra. Mange 
hadde Flisa eller en grend i kommunen som bosted. I denne intervjuguiden tilsvarer 
“grend” stedet de oppga som sitt hjemsted. Dette kan for eksempel ha vært Hof eller 
Finnskogen. For å få en større forståelse for svarene som ble gitt på spørsmålene i in-
tervjuguiden, var relevante oppfølgingsspørsmål sentrale. Spørsmål om informantenes 
rolle i lokalsamfunnet ble også stilt innledningsvis. For å verne om informantenes 
identiteter er denne typen spesifikke spørsmål ikke gjengitt i intervjuguiden. 
Hva er typisk for Flisa/grend?
Hva gjør det stolt av Flisa/grend?
Hva er en typisk solung? Identifiserer du deg med dette? 
Hvordan vil du beskrive Flisa/grend/Åsnes til en som aldri har vært der før?
Du får besøk av en venn fra et annet sted og vil vise frem hjemstedet ditt. Hva gjør 
dere?
Hva sier folk utenfra om Flisa/grend/Åsnes? Er du enig i dette? Hvorfor/hvorfor ikke?
Hvor ligger dine favorittplasser i Åsnes/Solør?
Hva pleier du å bruke disse plassene til?
Hva liker du å gjøre utendørs – om sommeren/vinteren?
Hvor føler du deg trygg/utrygg?
Hvilke argumenter ville du brukt om du skulle overtale en venn til å flytte til Åsnes?
Hva er det beste/verste med Flisa/grend/Åsnes?
Hva mangler i Flisa/grend/Åsnes? Hva savner du?
Er det noen steder du føler kunne vært bedre?
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Hvor drar du når du skal: …treffe venner? Ta en kaffe? Handle? Gå tur? 
Hva slags aktiviteter tror du det er rom og behov for her?
Hvilket forhold har du til de andre grendene?
Må du ofte reise herfra for å gjennomføre gjøremål?
Er du aktiv i en klubb, forening, organisasjon? Hva er motivasjonen din for å være 
med? 
Hvor tror du at du bor om 10 år? Hvorfor?
Har du noen tanker om Flisas fremtid?
Spørreundersøkelse – Fortell oss om ditt Flisa!
Mitt hjemsted er:
Kjønn:
Jeg godtar at mine tegninger blir gjengitt i masteroppgavene: ja/nei
Spørreundersøkelsen er anonym.
DEL 1 – SPØRSMÅL
Hva synes du er det beste med Flisa?
Hva savner du i Flisa? 
Hvordan vil du beskrive Flisa til en som aldri har vært her før?
Du får besøk av en venn fra et annet sted og vil vise frem hjemstedet ditt. Hva gjør 
dere?
Er det noe ved hjemstedet ditt som gjør deg stolt?
Hva liker du å gjøre utendørs i de ulike årstidene, og hvor reiser du for å gjøre det?
Vår
Sommer
Høst
Vinter
Hvor tror du at du bor om 10 år? Hvorfor?
Vedlegg 2: Spørreundersøkelse 
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Hva er ditt forhold til Kaffegata?
Hva skal til for at du skal bruke Kaffegata mer?
DEL 2 - TEGN
Tegn et enkelt kart over Åsnes kommune etter hukommelsen.
Tegn et enkelt kart over Flisa sentrum etter hukommelsen. 
DEL 3 – KART A 
Vi vil vite hvordan du bruker noen steder i Flisa. Sett streker på kartet til det stedet du 
forteller om. Skriv på dette arket.
Hvor ligger dine favorittplasser i Flisa? Tegn stjerner i kartet og merk med tall.      
Hva pleier du å bruke disse plassene til? Skriv hvilket tall du mener.
Hvilke steder unngår du i Flisa? Hvorfor? Tegn kryss i kartet.
Er det noen steder du føler deg utrygg? Hvorfor? Merk områdene med sirkler. 
Hvilke steder ville du helst gjort noe med? Hvordan? Merk med firkant og tall i 
kartet. Skriv hvilket tall du mener. 
Hvor henger du med venner etter skoletid? Hva gjør du der? Merk med trekant og tall 
i kartet. Skriv hvilket tall du mener. 
Hvordan beveger du deg til fots i Flisa sentrum? Strek opp på kartet hvor du vanligvis 
går for å komme deg til og fra skolen, hvor du er i fritimer, på fritiden osv. Strek også 
opp ruter du bare går av og til med stiplet strek.
DEL 4 - KART B
Tegn avgrensningen av disse stedene på kartet, slik du oppfatter dem:
Flisa
Hof
Arneberg
Gjesåsen
Åsnes Finnskog
Hva synes du er karakteristisk for disse stedene?
Flisa
Hof
Arneberg
Gjesåsen
Åsnes Finnskog
Finnes det noen steder i Åsnes som du synes er helt unike? Merk i kartet med en st-
jerne. Hva synes du gjør disse stedene unike?
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KART A (Forminsket format. Opprinnelig størrelse: A3)
Flisa 
Stormarked
Askeladden
Puls/Flisa AIL
Åsnes 
ungdomsskole
Flisa skole
Solør 
videregående skole
Gårdsmatutsalg
Kino
Biblioteket 
Rådhuset
Flisa Ungdomshus
Bowlinghallen
Flisa trykkeri
Utsikten
Kiwi
Kart A
KART B (Forminsket format. Opprinnelig størrelse: A4)
Kart B
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